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INLEIDING 
Michel van der Plas en Jan Roes publiceerden in 1973 een boek getiteld De kerk gaat 
uit. De ondertitel luidt: “Familiealbum van een halve eeuw katholiek leven in 
Nederland”. Het is een terugblik op het Rijke Roomse Leven zoals dat was vóór dat 
de veranderingen in de R.-K. Kerk, ingegeven door het Tweede Vaticaans Concilie, 
waren ingevoerd. De hooggespannen verwachtingen zoals afschaffen van het celibaat 
van de priesters, de rol van de vrouw in de R.-K. Kerk en de democratisering van de 
R.-K. Kerk zijn niet uitgekomen. Teleurstellingen hierover, een lossere moraal en 
gewijzigde gezagsverhoudingen hebben tot een aanzienlijke ontkerkelijking geleid. 
De gevolgen zijn minder gelovigen, minder inkomsten, minder vrijwilligers, minder 
voorgangers en slecht bezette kerkgebouwen. In de jaren negentig werd men zich er 
in de literatuur en bij de kerkleiding, zijnde de diocesane bisschoppen, van bewust 
dat maatregelen nodig waren. Grotere parochies, waardoor minder voorgangers en 
hopelijk minder vrijwilligers nodig zijn. Dit zou bewerkstelligd kunnen worden door 
samenwerken en samenvoegen. Eén van de gevolgen van het samenvoegen van 
parochies is het overgaan van de vermogens van de samengevoegde en daarbij 
opgeheven parochies naar de nieuw opgerichte parochie. Dit roept de vraag op of 
zo’n kerkrechtelijke rechtshandeling ook privaatrechtelijke consequenties heeft. Ook 
binnen de Protestantse Kerk in Nederland (verder PKN) is er sprake van 
ontkerkelijking met nagenoeg dezelfde gevolgen als boven genoemd. Met 
samenwerken en het zich verenigen van Protestantse gemeenten kunnen de gevolgen 
van de ontkerkelijking beheersbaar blijven.  
 
Het samengaan van R.-K. parochies en van Protestantse gemeenten heeft het karakter 
van een fusie. Echter de regelgeving voor fusies, zoals opgenomen in Titel 7 van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verder BW), geldt niet voor 
kerkgenootschappen.1 Zij hebben de vrijheid om hiervoor in het eigen statuut 
voorzieningen op te nemen.2 Deze vrijheid ontlenen zij aan het klassieke grondrecht 
van vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, zoals in hoofdstuk 1 van de 
Grondwet (verder GW) is vastgelegd.3 Hier zijn ook de wettelijk toegestane 
                                                            
1 Art. 2:308 BW. 
2 Art. 2:2 lid 2 BW. 
3 Art. 1, -6, -8 en -23 GW. 
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beperkingen van dit grondrecht genoemd.4 De privaatrechtelijke status van 
kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen als privaatrechtelijke 
rechtspersonen is vastgelegd in het  BW.5 De status van kerkrechtelijk rechtspersoon 
wordt door het kerkgenootschap toegekend maar dit heeft geen invloed op de 
privaatrechtelijke status.6 De wet geeft geen omschrijving van het begrip 
kerkgenootschap; de inhoud van het begrip kerkgenootschap wordt uiteindelijk door 
de jurisprudentie bepaald.7 Behalve de kerkgenootschappen zelf hebben ook de 
zelfstandige onderdelen van kerkgenootschappen rechtspersoonlijkheid.8 Ook dit 
begrip is niet wettelijk omschreven. De jurisprudentie laat de invulling van dit begrip 
over aan het kerkgenootschap waartoe het zelfstandig onderdeel behoort of wil 
behoren. Pas dan kan het als privaatrechtelijke rechtspersoon deelnemen aan het 
burgerlijk rechtsverkeer.9 
 
Het fuseren van kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen verloopt 
volgens in de statuten vastgelegde procedures. Echter deze fusies hebben ook 
privaatrechtelijke consequenties die niet in die statuten zijn opgenomen. Specifieke 
wetgeving voor kerkgenootschappen in dezen is er niet. Waar de statuten ophouden, 
wordt de wetgeving volgens het BW betreffende fusie analoog, maar niet volledig, 
toegepast. Er wordt selectief gebruik van gemaakt. De wetgeving voorziet in een 
ruime mate van publiciteit en waarborgen ten behoeve van schuldeisers en bepaalde, 
bij de fuserende rechtspersonen betrokken, belanghebbenden.10 Fusie volgens deze 
regelgeving wordt juridische fusie genoemd, ook al dit is geen wettelijke term.11 
Voor de R.-K. Kerk en de PKN is vooral de overgang onder algemene titel van 
belang.12  De onderling afwijkende procedures en het afwijken van de juridische 
fusie leiden tot de volgende onderzoeksvraag: 
Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten van de fusies van parochies in de 
Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland  met de fusies van  gemeenten binnen 
                                                            
4 Sap 2004, p. 105. 
5 Art. 2:2 BW. 
6 Van der Ploeg, 2004, p 123 noot 2. 
7 Meijers e.a. 1994, p.12; RB. Amsterdam 18 juni 1968, ECLI:NL:RBAMS:1968:AB5204. 
8 Art. 2:2 lid 1 BW. Voor deze scriptie zijn van belang de bisschoppenconferentie, de bisdommen, 
  de R.-K. parochies, de Protestantse gemeenten en de daarbij behorende diaconieën. 
9 HR 30 oktober 1987, NJ 1988, 392; Meijers e.a. 1994, p. 15; Vermeulen en Kanne 2004, p. 85.  
10 Verstappen 1996, p. 30. 
11 Russo en Van der Horst 1996, p. 3. 
12 Art. 2:308 en -3:80 lid 1 BW. 
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de Protestantse Kerk in Nederland en met de juridische fusies van verenigingen met 
volledige rechtsbevoegdheid? 
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de voor een juridische fusie geldende 
wetgeving als leidraad genomen en wordt de fusie van verenigingen met volledige 
rechtsbevoegdheid beschreven. Voor de beschrijving van het zich verenigen van 
Protestantse gemeenten is de daarvoor geldende kerkrechtelijke regelgeving 
onderzocht. Binnen de regelgeving van de PKN zijn hiervoor specifieke ordinanties 
en is er een generale regeling. Voor het samenvoegen van R.K. parochies bestaat 
geen speciale regeling. De informatie over het samenvoegen is verkregen uit de 
Codex Iuris Canonici (verder Codex of CIC), het Algemeen reglement voor het 
bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (verder 
ARBP) en de beleidsnota’s van de bisdommen. Ook zijn er aan de bisdommen en aan 
een aantal voormalige parochies vragenlijsten gezonden om de verschillen in beleid 
en beleving aan te geven. De verschillen in het samengaan van verenigingen met 
volledige rechtsbevoegdheid, Protestantse gemeenten en R.-K. parochies zijn met 
elkaar vergeleken. Ook de verhouding tussen het kerkelijk recht het privaatrecht is 
hierbij betrokken. Buiten de bovengenoemde wetgeving, kerkrechtelijke regelgeving, 
beleidsnota’s en vragenlijsten is de nodige literatuur onderzocht en de bij dit 
onderwerp behorende jurisprudentie.  
 
Een beschrijving van de speciale positie van kerkgenootschappen in onze 
samenleving vormt het eerste hoofdstuk. In het tweede hoofdstuk wordt de procedure 
bij een juridische fusie van verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid  
beschreven. In het derde hoofdstuk wordt het zich verenigen van Protestantse 
gemeenten binnen de PKN behandeld. Het samengevoegd worden van parochies in 
de R.-K. Kerkprovincie in Nederland komt in het vierde hoofdstuk aan de orde. In dit 
hoofdstuk worden tevens de verschillen in het beleid van de bisdommen besproken 
en tevens hoe dit beleid in parochies wordt ervaren. De volgorde van de 
hoofdstukken, verenigingen in hoofdstuk 2, Protestantse gemeenten in hoofdstuk 3 
en R.-K. parochies in hoofdstuk 4, is bewust gekozen. Dit om aan te tonen hoe de 
kerkgenootschappen in toenemende mate van de juridische fusie afwijken en de 
eigen kerkrechtelijke procedure volgen. Vervolgens zal in het vijfde hoofdstuk de 
fusie van verenigingen, het zich verenigen van Protestantse gemeenten en het 
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samengevoegd worden van R.-K. parochies onderling worden vergeleken. Tevens 
worden de verschillen in de rechtsgang bij bezwaren tegenover elkaar gezet, waarbij 
ook Artikel 6 lid 1 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (verder 
EVRM) aan de orde komt. Ten slotte worden in het zesde hoofdstuk conclusies 
getrokken en antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. Naar voren komt dat vooral 
bij fusies van R.-K. parochies de afwijking ten opzichte van de juridische fusie groot 
is. Aanbevolen wordt om fusies van kerkgenootschappen en hun zelfstandige 
onderdelen in titel 7 van Boek 2 BW op te nemen. Zo kunnen alle, zowel intern als 
extern, betrokkenen tijdig van de voorgenomen fusie kennis nemen, zo nodig invloed 
uitoefenen en bezwaar maken.  
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HOOFDSTUK 1 
DE JURIDISCHE POSITIE VAN KERKGENOOTSCHAPPEN IN DE 
SAMENLEVING 
1.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de positie van kerkgenootschappen in de 
samenleving is. Iedere ingezetene van ons land valt onder de Nederlandse jurisdictie, 
maar niet iedere ingezetene is gelovig en daarbij lid van een kerkgenootschap. 
Kerkgenootschappen zijn rechtspersonen naar eigen aard. Zij hebben de vrijheid om 
zonder bemoeienis van de overheid hun eigen inrichting en regelgeving, het statuut, 
te bepalen. De enige restrictie is: “voor zover dit niet in strijd is met de wet”.13 De 
scheiding tussen overheid en kerkgenootschappen is niet absoluut. 
Kerkgenootschappen doen hun invloed gelden bij maatschappelijke vraagstukken. 
De overheid kan kerkgenootschappen faciliteren maar ook beperkingen opleggen. In 
hun statuten zijn procedures opgenomen voor het geval er binnen een 
kerkgenootschap geschillen, in welke vorm dan ook, ontstaan. Nagegaan wordt of 
deze procedures niet in strijd kunnen zijn met de eisen van Artikel 6 lid 1 EVRM. 
Kerkgenootschappen kunnen niet worden ontbonden vanwege strijd met de openbare 
orde.14 Wel is het mogelijk via de rechter aan te tonen dat het niet gaat om een 
kerkgenootschap. In dat geval kan strafrechtelijk worden opgetreden.   
 
1.2 Kerkgenootschappen en het statuut    
De scheiding van kerk en staat wordt afgeleid uit de Grondwet, uit internationale 
verdragen en uit het Burgerlijk Wetboek. De overheid heeft geen directe invloed op 
de organen van de kerk en vice versa. De overheid zal zich op het gebied van 
godsdienst of levensbeschouwing neutraal opstellen.15 Ze zal zich niet inlaten met 
theologische aangelegenheden. Wel kan ze in formele wetgeving beperkingen 
opleggen aan het belijden en uitdragen van de godsdienst.16 Kerkgenootschappen 
moeten zich houden aan de voor ieder geldende wet- en regelgeving en aan de wet- 
en regelgeving waarin specifiek naar kerkgenootschappen wordt verwezen.17 
 
                                                            
13 Art. 2:2 lid 1 BW.  
14 Art. 2:5 en art. 2:20 BW. 
16 Hallebeek en Van Stiphout 2014, p. 212-213. 
16 Art. 6 Gw; art. 9 lid 2 EVRM. 
17 Zie bijv. Monumentenwet, Wet bescherming persoonsgegevens, Bouwbesluit, Zondagswet, 
    Handelsregisterbesluit 2008. 
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De wet geeft geen omschrijving van het begrip kerkgenootschap. In de jurisprudentie 
wordt er van uitgegaan: (…), dat in een kerkgenootschap, hetwelk zich de 
gemeenschappelijke godsverering van de leden, op de grondslag van 
gemeenschappelijke opvattingen, ten doel stelt, (…)”.18 In een later arrest is hier aan 
toegevoegd: “Hieraan dient dan echter wel de eis te worden gesteld te worden dat het 
om godsdienst gaat en dat de aanhangers een gestructureerde organisatie hebben”.19 
Behalve Joodse en Christelijke geloofsgemeenschappen kunnen ook Islamitische en 
Boeddhistische organisaties als kerkgenootschappen worden aangemerkt.20 
 
Kerkgenootschappen worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in 
strijd is met de wet.21 Het statuut is het totaal van positiefrechtelijke bepalingen, 
regels, principes en gewoonterecht die recht hebben binnen de betrokken 
kerkgenootschappen. Het kerkelijk recht ontleent zijn inhoud en betekenis aan zijn 
eigen rechtsbronnen en is daardoor een eigensoortig recht.22 Het is de rechter die 
uiteindelijk zal beslissen of het betreffende statuut met de daaraan gerelateerde 
regelgeving in strijd kan zijn met de wet.23 Niet alle handelen van 
kerkgenootschappen kan onder de noemer religieus of levensbeschouwelijk worden 
gebracht.24 Dit betekent dat strikt privaatrechtelijke handelingen ook als zodanig 
beoordeeld worden. Zoals Van der Ploeg het weergeeft: “Kerkgenootschappen 
kunnen niet op eigen gezag van hun Nederlandse zetel opstijgen”.25  
 
Het BW biedt kerkgenootschappen meer ruimte om zich te organiseren dan 
organisaties die kiezen voor een stichting of een vereniging.26 Deze ruimte kan ook 
worden misbruikt door niet-religieuze organisaties om op enigerlei wijze de wet te 
kunnen omzeilen. Dit was het geval bij het Klooster van Sint Walburgia. Een 
seksclub deed zich voor als een zelfstandig onderdeel van de Satanskerk met de 
bedoeling om de fiscale voordelen voor een kerkgenootschap te genieten.27 Er is 
                                                            
18 HR 23 juli 1946, NJ 1947, 1 (scheuring Gereformeerde Kerk Houwerzijl). 
19 HR 31 oktober 1986, NJ 1987, 173 (Satanskerk) 
20 Parl. Gesch. Aanpassing BW (Inv. 3, 5en 6 p. 142) 
21 Art. 2:2 lid 2 BW. 
22 Pel 2010, p. 87-89. 
23 Pel  2010, p. 99-100.  
24 Vermeulen en Kanne 2004, p. 77. 
25 Van der Ploeg 2014, p. 339. 
26 Art. 2:2 BW; Hennekens 2016, p. 336. 
27 HR 31 oktober 1986,  NJ 1987, 173 (Satanskerk). 
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sprake van geweest dat door een kerkgenootschap als religieus aangeduide 
gebruiken, die in strijd zijn met de Opiumwet, binnen de beslotenheid van het 
betreffende kerkgenootschap werden toegestaan.28 In een arrest betreffende een 
andere zaak heeft de Hoge Raad dit verboden.29 Actueel is het kerkgenootschap van 
het Vliegend Spaghettimonster, de god van het pastafarisme. Hier is niet de opzet om 
kerkgenootschap te zijn maar een maatschappelijke organisatie die een bepaalt 
protest etaleert.30 Dit kerkgenootschap is, na eerst te zijn geweigerd, in het 
handelsregister ingeschreven onder de activiteiten ‘religieuze organisatie’.31 Echter 
inschrijving in het handelsregister is niet constituerend.32 Art. 2:2 BW, in oorsprong 
bedoel voor joodse en christelijke geloofsgemeenschappen, wordt op deze wijze 
onjuist gebruikt. Wel moet onder ogen worden gezien dat er in Nederland meer dan 
deze genoemde religies zijn. Deze kunnen als kerkgenootschappen worden 
gekwalificeerd. Buiten deze ‘nieuwere’ religies zijn er ook meer 
levensbeschouwingen, al of niet theïstisch. De Grondwet als het EVRM bieden 
ruimte voor zowel godsdiensten als levensbeschouwingen.33 Hennekens pleit er voor 
om art. 2:2 BW ook voor levensbeschouwingen open te stellen.34 Zij hebben dan niet 
de wel niet de beperkingen  van de vereniging of de stichting maar er mag geen strijd 
met de wet zijn.35 
 
Het statuut van de PKN wordt gevormd door de Kerkorde, nader geregeld bij of 
krachtens Ordinanties.36 Generale regelingen zijn uitwerkingen van één of meer 
ordinanties. Protestantse gemeenten kunnen eigen, alleen hun gemeente betreffende 
regelingen hebben. De Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland heeft geen 
specifiek eigen statuut. De Codex geldt voor de gehele westerse universele R.-K. 
Kerk. De bisschoppenconferentie heeft echter wel een aantal voor de Nederlandse 
kerkprovincie geldende reglementen uitgevaardigd. Voor alle parochies geldt als 
statuut het Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-
                                                            
28 Rechtbank Haarlem 26 maart 2009, ECLI:NL:RBHAA:2009:BH9844 (SantoDaime 
    kerkgenootschap). Het betrof het in de Opiumwet verboden middel DMT. 
29 HR 9 januari 2007, ECLI:NL:HR: 2007:AZ2497 (Luz da Floresta) 
30 Hennekens 2016, p.338. 
31 KvK-nummer 65172450, inschrijvingsdatum 27 januari 2016. 
32 Hennekens 2016,  p. 334. 
33 Art. 6 lid 1 Gw en Art. 9 lid 1 EVRM. 
34 Hennekens 2016, p. 335. 
35 Hennekens 2016, p. 336. 
36 Art. XVII lid 1 PKO. 
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Katholieke Kerk in Nederland (verder ARBP). Voor ieder bisdom, zijnde een 
particuliere kerk, kunnen eigen specifieke regelingen gelden. 
 
1.3 Kerkgenootschappen en maatschappij     
De zorg van kerkgenootschappen beperkt zich niet tot de eigen gelovigen. De PKN 
verplicht zich uit te spreken over maatschappelijke vragen.37 De R.-K. Kerk 
formuleert een moreel oordeel over economische en sociale aangelegenheden, 
rechtvaardige verhoudingen en ziet voor zichzelf een andere taak dan de politieke 
overheid.38 Ook hebben de PKN en de R.-K. Kerk een belangrijke rol in het 
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (verder CIO). Binnen en buiten het CIO 
worden met de overheid standpunten uitgewisseld over maatschappelijke 
vraagstukken.39  Hier kan gesproken worden van een samenwerkingsstelsel.40 Op het 
sociale vlak zijn zowel de overheid als de kerkgenootschappen, zij het met 
wisselende inzet, actief. Door de opkomst van de verzorgingsstaat na de Tweede 
Wereldoorlog werd de rol van de overheid groter en die van de kerken kleiner. Maar 
ook voor de overheid groeiden de bomen niet tot de hemel en werden de 
mogelijkheden van de verzorgingsstaat minder. Met de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (verder Wmo) ontstaat een nieuwe situatie. In deze wet wordt aan 
gemeenten voorgeschreven ingezetenen en organisaties bij het beleid en de 
uitvoering daarvan te betrekken.41 In veel gemeenten is daarvoor een Wmo-raad 
opgericht waarin vertegenwoordigers van diverse, lokale, kerkgenootschappen zitting 
hebben.42 
 
 
1.4 Kerkelijke rechtsgang en het EVRM      
Artikel 6 lid 1 EVRM heeft in Nederland interne, rechtstreekse, verticale werking.43 
Kerkgenootschappen hebben, in geval er geschillen ontstaan, een eigen 
kerkrechtelijke rechtsgang. In bepaalde gevallen kan bij kerkelijke geschillen 
                                                            
37 Ord.1-3-2 t.e.m. Ord. 1-3-5 PKO. 
38 Catechismus van de Katholieke kerk, deel 3, sectie 2, hoofdstuk 2, artikel 7, subparagraaf  3. 
39 Dit kunnen zijn homohuwelijk, zondagsopenstelling, godsdienstonderwijs, euthanasie, abortus. 
40 Overbeek en Sap, 2014, p. 271-272. 
41 Art. 8.9 lid 5 Wmo 2015 en art. 11 Wmo. 
42 Noordergraaf 2012, Kerk en Wmo, de eerste vijf jaren (2007-2011). In dit rapport is een  
      aantal casestudies gedaan over het functioneren van de Wmo-raden, bezien vanuit de inbreng 
      van de lokale kerken. 
43 Art. 92-95 GW; Santing-wubs 2002, p. 108. 
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gesproken worden van burgerlijke rechten in de zin van art. 6 lid 1 EVRM. Van 
belang hierbij zijn dan de beginselen van hoor en wederhoor, gelijke proceskansen, 
de behandeling binnen een redelijke termijn en de onpartijdige rechtspraak.44 Binnen 
de PKN worden deze beginselen gewaarborgd in de Generale regeling kerkelijke 
rechtspraak en in Ordinantie 12, de behandeling van bezwaren en geschillen.45 Deze 
regelingen gelden voor alle vormen van geschil, dus ook in geval van bezwaar tegen 
het zich verenigen van Protestantse gemeenten. Informeel bestaat er een ”Platform 
Church Mediation”.  
 
In de Codex is sprake van twee aparte rechtsgangen, afhankelijk van het onderwerp. 
Er zijn diocesane rechtbanken waarvan de voorwerpen van een geding en de 
bevoegdheid van de R.-K. Kerk zijn vastgelegd.46 De rechtbank wordt gevormd door 
de bisschop met een door hem benoemde gerechtsvicaris. De bisschop kan zaken aan 
zich zelve voorbehouden.47 De bisschop dient diocesane rechters die clerici zijn, aan 
te stellen. De bisschoppenconferentie kan toestaan dat leken tot rechter aangesteld 
worden. Deze rechters dienen van onbesproken naam te zijn en doctor minimaal 
licentiaat in het canonieke recht.48 Er is een mogelijkheid tot wraking.49 In tweede 
instantie kan men zich richten tot de rechtbank van de Metropoliet, of een door de 
bisschoppenconferentie opgerichte rechtbank van tweede instantie.50 De derde 
instantie is de Romeinse Rota.51 Er zijn kerkelijke rechtbanken in het bisdom 
Roermond en in het aartsbisdom Utrecht. Deze laatste functioneert ook als diocesane 
rechtbank voor de overige bisdommen. Beide rechtbanken houden zich hoofdzakelijk 
bezig met huwelijksproblematiek. Er is in Nederland geen kerkelijke rechtbank van 
tweede instantie opgericht. Bij een geschil ten gevolge van een beschikking door een 
administratieve overheid moet het beroep tegen administratieve decreten worden 
gevolgd.52 Het verzoek tot herroeping of verbetering, tevens ook een verzoek tot 
opschorting van het decreet, wordt gericht aan de bisschop die het decreet heeft 
                                                            
44 Santing-Wubs 2002, p. 105-113; Van der Ploeg 2004 p. 25 noot 4. 
45 Ord. 12-7- 1 en -2 PKO. Art. 3 lid 1, -2 en 7 Generale regeling kerkelijke rechtspraak. 
46 Can. 1400 en -1401 CIC. 
47 Can. 1420 CIC. 
48 Can. 1421 CIC.  
49 Can. 1449 CIC. 
50 Can. 1438 -1439 CIC. In de R.-K. Kerkprovincie in Nederland is de Metropoliet de aartsbisschop  
    van Utrecht. 
51 Can. 1443 CIC. 
52 Can. 1400 par.2, Afdeling I van Deel V van Boek VII, can. 1732-1739 CIC. 
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uitgevaardigd. De twee daarop volgende instanties in de procedure vinden 
grotendeels in het Vaticaan plaats, nagenoeg buiten het gezichtsveld van de indiener. 
De soevereine staat Vaticaanstad is geen lid van de Raad van Europa. Hij heeft de 
status van waarnemer. 
 
Aan de rechten en plichten van gelovigen binnen de PKN is in de kerkorde geen 
specifiek document gewijd. Voor zover van toepassing zijn deze integraal in de 
artikelen I tot en met XIX, de ordinanties en de generale regelingen opgenomen. Dit 
past in het presbyteriale systeem waar geen ruimte is voor  hiërarchie. Ieders gaven 
aanwenden en naar elkaar omzien is de basis.53 Naar buiten toe is er de plicht zich uit 
te spreken over maatschappelijke vraagstukken.54 Tot het tweede Vaticaan Concilie 
had de R.-K. Kerk als wereldkerk weinig tot geen aandacht voor mensenrechten. Bij 
Paus Johannes Paulus II werd de hoeksteen van zijn beleid. De kerk en 
mensenrechten, voormalige vijanden, hebben vrede gesloten en zijn voortaan 
bondgenoten in dezelfde strijd.55 Maar intern, met haar hiërarchische inrichting, is er 
minder aandacht voor de fundamentele rechten van gelovigen. Met de uitspraak “de 
kerk is geen democratie” wordt dat vaak gebezigd en ook ervaren. Geen 
medezeggenschap, geen rechtsbescherming en er ontbreken fundamentele rechten. 
Mensenrechten beperken de macht van de hiërarchie.56 De plichten en rechten van 
gelovigen zijn genoemd in de canones 208-223 CIC. Zij hebben echter niet de status 
van fundamentele rechten ten opzicht van de overige voor schriften. In het kader van 
deze scriptie zijn twee canones van belang. Can. 212 par. 3 CIC betreft de vrijheid 
meningsuiting. Hier worden beperkingen voor wat betreft kennis, deskundigheid en 
aanzien gesteld aan de indiener en moet het algemeen nut hier baat bij hebben. Dit 
ter bepaling van de kerkelijke overheid en in tegenspraak met art. 10 EVRM waar 
voor beperkingen in deze wordt verwezen naar de wet.57 Can. 221 CIC betreft het 
recht op verdediging en een behoorlijk proces een behoorlijk proces. Hierboven is 
betoogd dat niet aan alle eisen van art. 6 lid 1 EVRM wordt voldaan. Er is geen 
scheiding van machten.58 Can. 223 par. 2 CIC geeft de kerkelijke overheid de 
                                                            
53 Art. IV lid 2 en art. XII lid 2 PKO. 
54 Ord.1-3-2 t.m. -5 PKO. 
55 Torfs 1993, p. 13. 
56 Torfs 1993 p. 14-20. 
57 Torfs 1993 p. 64-65 
58 Can. 135 par. 1, can 381 par. 1 en can. 391 par. 1 CIC. 
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mogelijkheid de rechten van gelovigen te regelen met het oog op het algemeen 
welzijn. Dat geeft wel heel veel vrijheid en weinig zekerheid. 
 
1.5 De actualiteit      
De aparte positie van kerkgenootschappen is nu actueel. In een interview in Trouw 
van 19 februari 2016 deed H. Zijlstra, voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede 
Kamer, het voorstel om geloofsgemeenschappen die Salafisme propageren te laten 
verbieden. Dit omdat de AIVD constateert dat Salafisme, vanwege haat zaaien en 
aanzetten tot jihadisch terrorisme, een gevaar voor de samenleving dreigt te 
worden.59 In Trouw van 20 februari 2016 reageert Teunis van Kooten op dit voorstel. 
Moslims hebben moeite met de wettelijke term kerkgenootschap omdat deze in hun 
ogen een te christelijke lading heeft; gekozen wordt dan voor een privaatrechtelijk 
rechtspersoon als vereniging of stichting. In dat geval moet wel worden voldaan aan 
de relevante regelgeving van Titel 2 respectievelijk Titel 3 van Boek 2 BW. Tegen 
deze rechtspersonen kunnen in het kader van strijd met de openbare orde 
maatregelen worden genomen.60 Ook kunnen deze rechtspersonen en de 
opdrachtgevers en leidinggevenden voor genoemde strafbare feiten worden 
aangesproken.61 Eventueel kan tegen Islamitische kerkgenootschappen worden 
opgetreden  als de norm ‘voor zover niet in strijd met de wet’ wordt overschreden.62 
De rechter kan dan bepalen of de betreffende, van Salafisme verdachte, organisatie 
als kerkgenootschap kan worden beschouwd. Ook kan dan strafrechtelijk worden 
opgetreden. Een kerkgenootschap ontbinden is niet mogelijk omdat het bewuste 
ontbindingsartikel niet geldt voor kerkgenootschappen.63 
  
1.6 Conclusie 
De scheiding van kerk en staat betekent niet dat overheid en kerkgenootschappen 
langs elkaar heen leven. De wet geldt ook voor kerkgenootschappen en in diverse 
wetten zijn aparte regelingen voor kerkgenootschappen opgenomen. In hun eigen 
statuut hebben zij zich verplicht standpunten in te nemen in maatschappelijke 
                                                            
59 Art.134a en 137d  Sr. 
60 Art. 2:20 BW. 
61 Art. 51 lid 2 Sr. 
62 Art. 2:2 lid 2 BW. 
63 Van Kooten wijst hier op artikel 2:5 en art. 2:20 BW. Santing-Wubs is van mening dat wanneer er 
      sprake is van zou zijn van ontwrichting van de samenleving, art. 2:20 BW ook op 
      kerkgenootschappen van toepassing kan zijn. Santing-Wubs 2002, p.56.  
      Zo ook het voorstel van wet van Kamerlid Amanzi, TK 2015/16. 34 456, nr.2. 
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vraagstukken. Formeel overleg met de overheid gebeurt in het CIO ; op lokaal niveau 
wordt geparticipeerd via de Wmo.  
 
Santing-Wubs en Van der Ploeg zijn van mening dat de fundamentele beginselen van 
procesrecht, zoals genoemd in Art. 6 lid 1 EVRM, in gevallen als er 
burgerrechtelijke zaken aan de orde zijn, ook op kerkelijke rechtspraak van 
toepassing kunnen zijn. Kerkgenootschappen kunnen niet worden ontbonden 
vanwege strijd met de openbare orde. Is er strijd met de openbare orde dan zal 
moeten worden aangetoond dat geen sprake is van een kerkgenootschap. In dat geval 
kan zo nodig strafrechtelijk worden opgetreden. 
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HOOFDSTUK 2 
FUSIES VAN VERENIGINGEN MET VOLLEDIGE 
RECHTSBEVOEGDHEID 
2.1 Inleiding 
Het uitgangspunt van deze scriptie is de vergelijking van fusies van zelfstandige 
onderdelen van kerkgenootschappen met de fusie van verenigingen. In deze scriptie 
wordt uitgegaan van een fusie tussen verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid.  
De fuserende verenigingen houden op te bestaan en een nieuwe vereniging wordt 
opgericht. Zo kan een vergelijking worden gemaakt met het fuseren van Protestantse 
gemeenten en het fuseren van R.-K. parochies. Ook hier houden de fuserende 
gemeenten en parochies op te bestaan en worden er nieuwe opgericht. Eerst wordt 
aandacht besteed aan de juridische fusie in het algemeen. Daarna komt de 
bestuurlijke organisatie van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid aan de 
orde. Vervolgens wordt het fusieproces beschreven en tenslotte de mogelijkheden die 
er zijn om de fusie te vernietigen.  
 
2.2 Juridische fusie  
Rechtspersonen kunnen om diverse redenen en op diverse manieren met elkaar gaan 
samenwerken. Wanneer deze rechtspersonen dezelfde rechtsvorm hebben, kan een  
fusie, zoals vastgelegd in Titel 7 van Boek 2 BW worden aangegaan.64 Hier wordt de 
fusie gedefinieerd als “de rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij 
een van deze het vermogen van de ander onder algemene titel verkrijgt of waarbij 
een nieuwe rechtspersoon die bij deze rechtshandeling door hen samen wordt 
opgericht, hun vermogen onder algemene titel verkrijgt”.65 Bij verkrijging onder 
algemene titel wordt de rechtspositie van de voorganger voortgezet en wordt 
volledige vermogensrechtelijke positie wordt overgenomen.66 Deze vorm van fusie 
wordt juridische fusie genoemd maar het is geen wettelijke term.67 Het belangrijkste  
is dat de vermogens onder algemene titel. Bovendien voorziet de wet in een ruime 
mate van publiciteit en waarborgen ten behoeve van schuldeisers en bepaalde, bij de 
fuserende rechtspersonen, belanghebbenden. Met uitzondering van de verkrijgende 
                                                            
64 Art. 2:310 lid 1 BW. 
65 Art. 2:309 BW. 
66 Huidink 203, p. 2; Zaman 2004, p. 127-128. 
67 Russo en Van der Horst 1996, p. 3. 
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rechtspersoon houden de fuserende rechtspersonen op te bestaan.68 Het resultaat van 
een juridische fusie is altijd één rechtspersoon.69 
 
2.3 Bestuurlijke organisatie 
Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt bij meerzijdige 
rechtshandeling opgericht bij notariële akte.70 De vereniging wordt geregeerd door de 
statuten die in de akte worden opgenomen. In de statuten moeten in elk geval de 
volgende punten worden opgenomen: 
 
 de naam, 
 de zetel,  
 het doel van de vereniging,  
 de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging,  
 de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering,  
 de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders,  
 de bestemming van het batig saldo in geval van ontbinding.71 
 
De algemene vergadering is binnen de vereniging het beslissingsbevoegde orgaan. 
De algemene vergadering kan besluiten over: 
 toelating van leden,  
 de benoeming en het ontslag van het bestuur,   
 het wijzigen van de statuten,  
 het vaststellen van de jaarrekening.72  
Verder komen aan de algemene vergadering alle bevoegdheden toe, die niet door de 
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.73  
 
Het bestuur heeft als taken: 
 het toelaten van leden, 
                                                            
68 Art. 2:311 lid 1 BW. 
69 Van der Kuijp 2014, p.151-153. 
70 Art. 2:26 lid 2 en -2:27 lid 1 BW. 
71 Art. 2:27  lid 1-4 BW. 
72 In volgorde art. 2:33, -2:37 lid 2, -2:37 lid 6,  -2:42 lid 1 en -2:49 lid 3 BW. 
73 Art. 2:40 BW. 
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 het uit zijn midden aanwijzen van de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester, 
  het bijeenroepen van de algemene vergadering, 
 het besturen van de vereniging,  
 het vertegenwoordigen van de vereniging,  
 het uitbrengen van een jaarverslag en een jaarrekening.74  
In de praktijk zal het er op neerkomen, dat behalve de in art. 2:27 van Boek 2 BW 
gestelde eisen alle bovengenoemde en de verder in Titel 2 van Boek 2 BW 
genoemde zaken in de statuten worden opgenomen. 
2.4 Fusie van verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid 
Bij een fusie van verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid zijn alleen de 
Afdelingen 1 en 2 van Titel 7 van Boek 2 BW van toepassing. Het belangrijkste 
rechtsgevolg van een juridische fusie van verenigingen met volledige 
rechtsbevoegdheid is dat het vermogen overgaat onder algemene titel. Er zijn geen 
leveringsformaliteiten nodig. Bij verkrijging onder algemene titel wordt de 
rechtspositie van de voorganger voortgezet. De volledige vermogensrechtelijke 
positie wordt overgenomen.75 Het lidmaatschap gaat over naar de verkrijgende of de 
nieuw opgerichte vereniging.76 De verdwijnende vereniging houdt op te bestaan.77 
Het voorstel tot fusie wordt opgesteld door de besturen van de te fuseren 
verenigingen.78 Dat voorstel moet minimaal bevatten: 
 de naam en de zetel van de te fuseren verenigingen, 
 de (nieuwe) statuten van de verkrijgende vereniging of, indien de 
verkrijgende vereniging nieuw wordt opgericht, de conceptoprichtingsakte, 
 de voorgenomen maatregelen in verband met de overgang van het 
lidmaatschap, 
 wie het besluit tot fusie moet goedkeuren.79  
                                                            
74 In volgorde art. 2:33; 2:37 lid 6; art.2: 42 lid 1; 2:44 lid 1, 2:45 lid 1; 2:48 lid 1 en 2:49 lid 1 BW. 
75 Huidink 2003, p. 2. Zie ook Zaman 2004, p. 127-128. 
76 Art. 2:34 lid 2 en 2:312 lid 2 sub g BW. 
77 Art. 2:311 lid 1 BW. 
78 Art. 2:312 Lid 1 BW. 
79 Art. 2:312 lid 2 sub a, -lid 2 sub b, -lid 2 sub g en - lid 2 sub i BW. 
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Voorts moet het voorstel tot fusie worden ondertekend door de bestuurders van elke 
te fuseren vereniging. Wanneer een handtekening van een of meer bestuurders 
ontbreekt, wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.80 Ook dient elk 
van de besturen van de te fuseren verenigingen een schriftelijke toelichting te geven 
aangaande de reden van fusie en de te verwachten gevolgen vanuit juridisch, 
economisch en sociaal oogpunt.81 De toelichting kan per fuserende vereniging 
verschillen.82 De verdwijnende verenigingen dienen een recente of, zo nodig, een 
tussentijdse vermogensopstelling of jaarrekening op te stellen.83 Het voorstel tot fusie 
moet worden neergelegd ten kantore van het handelsregister en bij de te fuseren 
verenigingen, onder toevoeging van: 
 de laatste drie jaarrekeningen of andere financiële verantwoordingen,  
 de jaarverslagen van de afgelopen drie jaren, 
 eventuele recente- , tussentijdse vermogensopstellingen.84 
De stukken die niet openbaar ter inzage hoeven te liggen, worden ter inzage gelegd 
bij de te fuseren verenigingen.85 De te fuseren rechtspersonen moeten in een landelijk 
verspreid dagblad aankondigen waar de stukken zijn neergelegd of raadpleegbaar 
zijn.86 Tot één maand na de aankondiging van het ter inzage leggen van genoemde 
stukken hebben schuldeisers van de fuserende verenigingen de mogelijkheid zich 
tegen de fusie te verzetten.87 
 
Het besluit tot fusie wordt genomen door de algemene vergadering, maar kan pas 
worden genomen na verloop van een maand na de dag waarop alle fuserende 
verenigingen de neerlegging van het voorstel hebben aangekondigd. Het besluit 
wordt op dezelfde wijze genomen als een besluit tot wijziging van de statuten, tenzij 
de statuten hierover anders bepalen.88 De fusie wordt van kracht met ingang van de 
dag na die waarop de notariële akte is verleden. Dit dient te geschieden binnen zes 
maanden na de aankondiging van het neerleggen van het voorstel tot fusie, of binnen 
                                                            
80 Art. 2:312  lid 3BW. 
81 Art. 2:313 lid 1 BW. 
82 Zaman 2004, p. 43. 
83 Art. 2:313 lid 2 BW. 
84 Art. 2:314 lid 1 BW 
85 Art. 2:314 lid 2 BW. 
86 Art. 2:314 lid 3 BW. 
87 Art. 2:316 lid 2 BW. 
88 Art. 2:317 lid 3 BW. 
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een maand nadat er geen verzet van schuldeisers meer mogelijk is.89 Het tijdstip van 
de fusie wordt in principe bepaald door wat de fuserende verenigingen daarover zijn 
overeengekomen.90 De notaris geeft in een voetverklaring aan dat de vereiste 
voorschriften en vormvoorschriften, genoemd in Titel 7 van Boek 2 BW, in acht zijn 
genomen.91 Met het van kracht worden van de fusie houden de fuserende 
verenigingen op te bestaan.92 De verkrijgende of nieuwe vereniging dient binnen acht 
dagen na het verlijden van de fusie deze in te schrijven in het handelsregister waar de 
gefuseerde en de verkrijgende of nieuwe verenigingen staan ingeschreven.93 Dit dient 
ook te gebeuren in andere aan de orde zijnde openbare registers.94 Omdat bij het 
overgaan onder algemene titel geen sprake is van levering, is het voldoende dat de 
notaris aan de beheerder van het Kadaster een opgave van de fusie doet.95 
 
2.5 Rechtsgang bij bezwaren 
 De fusie is, ongeacht gebreken in de procedure, geldig indien er een door de notaris 
ondertekende akte van fusie is.96 In het BW is geen specifieke verzetsprocedure 
opgenomen tegen het tot stand komen van een juridische fusie. De rechter kan de 
fusie alleen vernietigen indien de door de notaris ondertekende akte van fusie geen 
authentiek geschrift is, de ontbonden rechtspersoon reeds uit hoofde van de 
vereffening een uitkering heeft gedaan, er gedurende het faillissement of surseance 
van betaling nog verzet mogelijk is, de voetverklaring ontbreekt of het vereiste 
besluit ongeldig is.97 Een zich bezwaard voelende persoon kan alleen op 
bovengenoemde gronden de rechter om vernietiging van de fusie verzoeken met een 
procedure volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In geval sprake is 
van spoedeisende zaken, waarin een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt 
vereist, is de voorzieningenrechter bevoegd deze in een kort geding te geven.98 
   
 
                                                            
89 Art. 2:318 lid 1 BW 
90 Huidink 2003, p. 12. 
91 Art. 2:318 lid 2 BW. 
92 Art. 2:311 lid 1 BW 
93 Art. 2:318 lid 3 BW. 
94 Art. 2:318 lid 4 BW. 
95 Art. 33 lid 4 Kadw. 
96 Russo en Van der Korst 1996, p. 61-62. 
97 Art.2:323 lid 1 BW. 
98 Art. 254 Rv. 
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2.6 Conclusie 
Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is een privaatrechtelijke 
rechtspersoon, geregeerd volgens de eigen statuten, binnen het kader van Titel 2 van 
Boek 2 BW. In geval van een fusie zijn de Afdelingen 1 en 2 van Titel 7 van Boek 2 
BW volledig van toepassing. Genoemde verenigingen hebben de mogelijkheid in de 
statuten meerdere zaken op te nemen die niet in het BW zijn genoemd of daarvan 
kunnen afwijken.99   
 
Het belang van de juridische fusie is gelegen in de zorgvuldigheid die in het gehele 
fusieproces moet worden betracht en de mogelijkheid de vermogens van de 
verdwijnende rechtspersonen onder algemene titel over te laten gaan naar de 
verkrijgende of de nieuw opgerichte rechtspersoon. De notaris heeft hierbij de rol 
van controleur van het proces. Hij is degene die met de voetverklaring aangeeft dat 
de voorschriften en de vormvoorschriften voor alle besluiten die Titel 7 van Boek 2 
BW en de statuten van fuserende rechtspersonen vereisen, voor het tot stand komen 
van de fusie zijn nageleefd. Alleen de rechter is bevoegd om, in geval van in de wet 
genoemde vernietigingsgronden, de vernietiging uit te spreken. Bij spoedeisende 
zaken kan bij de voorzieningenrechter een kort geding worden aangespannen. 
                                                            
99 Art. 2:317 lid 2 BW. 
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HOOFDSTUK 3 
VERENIGING VAN GEMEENTEN BINNEN 
 DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND 
3.1 Inleiding  
Het kerkgenootschap Protestantse Kerk in Nederland (verder PKN) is op 1 mei  2004 
ontstaan uit het samengaan van drie kerkgenootschappen. Dit zijn de Nederlands 
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-
Lutherse Kerken in het Koninkrijk der Nederlanden.100 De PKN is als 
kerkgenootschap een privaatrechtelijke rechtspersoon met een eigen statuut.101 Titel 
7 van Boek 2 BW is niet van toepassing op kerkgenootschappen.102 Toch wordt deze 
wetgeving wel toegepast, juist vanwege de verkrijging van het vermogen onder 
algemene titel.103 Protestantse gemeenten kunnen zich verenigen.104 Dit zich 
verenigen wordt vastgelegd. Daarna wordt een notariële akte opgesteld. Om de 
besluitvorming bij het zich verenigen van Protestantse gemeenten beter te kunnen 
plaatsen, komt eerst de bestuurlijke organisatie binnen de PKN aan de orde. Daarna 
wordt het proces om te komen tot het zich verenigen beschreven en vervolgens zal de 
rechtsgang in geval er bezwaren zijn tegen het verenigen worden behandeld.   
 
3.2 Bestuurlijke organisatie 
Het statuut van de PKN en daarbij aangesloten Protestantse gemeenten wordt 
gevormd door de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, bestaande uit 
negentien artikelen met Romeinse nummering. De kerkorde wordt nader geregeld 
door veertien Ordinanties.105 De Ordinanties kunnen verder worden uitgewerkt in 
generale regelingen, die bij één of meerdere Ordinanties kunnen behoren. De basis 
van de PKN zijn de lokale Protestantse gemeenten. Zij zijn een zelfstandig onderdeel 
van het kerkgenootschap Protestantse Kerken in Nederland en daarmee een 
civielrechtelijke rechtspersoon.106 De PKN is gestructureerd volgens het door Calvijn 
ontwikkelde presbyteriale model.107 De gemeenteleden vormen de kerk, de gemeente 
                                                            
100 In de voorbereidende fase de Samen-op-Weg-Kerken.  
101 Art. 2:2 BW. 
102 Art. 2:308 lid 1 BW. 
103 Art. 2:309 en 3: 80 lid 2 BW. 
104 Art. 2 lid 1 GRFS. 
105 Art. XVII lid 1 PKO. 
106 Art. 2:2 lid 1 BW; Ord. 11-5-1 PKO. 
107 Post 2003, p. 45. 
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is uitgangspunt van de kerkregering en de kerk wordt geregeerd door ambten die in 
een ambtelijke vergadering bijeenkomen.108 De ambten zijn het predikambt, het 
ouderlingenambt en het diakenambt.109 Ambtelijke bevoegdheden worden collegiaal 
uitgevoerd.110 Een ambtelijke vergadering kan een breed moderamen instellen.111 
Van Drimmelen spreekt van indikking.112 Een Protestantse gemeente of (lokale) 
geloofsgemeenschap heeft als ambtsdragers één of meer predikanten, een aantal 
ouderlingen en een aantal diakenen. De vergadering van deze, door de 
gemeenteleden gekozen, ambtdragers is de kerkenraad, te beschouwen als lokaal 
bestuur van de gemeente dat het gezag heeft over de ambtsdragers. In de kerkenraad 
worden beslissingen genomen die de plaatselijke gemeente aangaan.113 In groter, 
regionaal verband zijn er de classes, een per regio gegroepeerd aantal plaatselijke 
Protestantse gemeenten.114 Landelijk is er de generale synode. De kerkenraden 
kiezen de leden voor de classicale vergaderingen. Deze vergaderingen kiezen weer 
de leden voor de generale synode. De classicale vergaderingen en de generale synode 
worden, ten opzicht van de vergaderingen waardoor zij zijn gekozen, ‘meerdere’ 
vergaderingen genoemd. Echter in het presbyteriaal-synodale systeem is geen sprake 
van hiërarchie; besluiten worden collegiaal genomen. Dit houdt in dat er namens 
meerdere gemeenten of classes wordt vergaderd. Besluiten van meerdere 
vergaderingen zijn bindend voor mindere vergaderingen als die mindere 
vergaderingen vertegenwoordigd zijn in de meerdere vergaderingen.115 Wijzigingen 
van de kerkorde en/of ordinanties worden voorgelegd aan de kerkenraden.116 
 
3.3 Het zich verenigen van Protestantse gemeenten 
Het samengaan van de drie Samen-op-Weg-kerken heeft geleid tot de vorming van 
één kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland ( PKN). Maar ook binnen de 
PKN is er sprake van aanzienlijke ontkerkelijking. Tussen 2003 en 2013 is het aantal 
kerkleden met twintig procent gedaald, het aantal gemeenten met 11,4 procent, het 
                                                            
108 Art. VI lid 1 PKO. 
109 Post 2003, p. 23-24 
110 Art. VI lid 1 PKO. 
111 Art. VI lid 9 PKO en Ordinantie 4-16-4 en-5 PKO.  
112 Van Drimmelen 2014, p. 105. 
113 Ord. 4-5-2 PKO. 
114 Op het niveau van classis is er ook een Evangelisch-Lutherse synode. Voor deze scriptie blijft deze 
     verder buiten beschouwing blijven. 
115 Van Drimmelen 2014, p. 99-100.  
116 Art. XVII lid 4 PKO. 
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aantal predikanten met 12,5 procent en het aantal kerkgangers met twintig procent.117 
De gevolgen van die ontkerkelijking zijn: minder gelovigen, minder financiële 
middelen, minder vrijwilligers, minder predikanten en daardoor te veel, te grote en te 
dure kerkgebouwen. Het zich verenigen van Protestantse gemeenten binnen de PKN 
wordt niet van bovenaf dwingend opgelegd, maar kan bijdragen aan het oplossen en 
het voorkomen van de boven genoemde problemen. Om het proces van het zich 
verenigen van Protestantse gemeenten goed en eenduidig te laten verlopen, is binnen 
de PKN een Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van 
rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk (verder GRFS), als bedoeld 
in Ordinantie 2, artikel 19, lid 6 (Ord. 2-19-6 PKO), opgesteld.118 Hierin worden de 
eisen genoemd waaraan een samenvoeging moet voldoen en welke zaken daarbij aan 
de orde komen. 
 
3.3.1 Stappenplan 
Alvorens een besluit tot het zich verenigen wordt genomen, wordt een stappenplan 
gevolgd.119 De eerste stap is dat de kerkenraden van de betrokken gemeenten 
afzonderlijk het principebesluit om te fuseren nemen. Er moet overeenstemming zijn 
over de in Ordinantie 4-8-7 genoemde beleidspunten.120 Tevens moet zijn overwogen 
dat er conceptregelingen moeten worden gemaakt. Deze zullen voorgelegd moeten 
worden aan de gemeenteleden en aan het Breed Moderamen van de Classicale 
Vergadering (verder BMCV). In die overwegingen moet ook het civielrechtelijk 
traject worden meegenomen. De tweede stap is, dat de kerkenraden de gemeenten 
informeren en horen over het principebesluit en de bijbehorende regelingen. Ten 
derde dient na het horen van de gemeenteleden het BMCV geïnformeerd te worden 
over het nemen van het principebesluit en de bijbehorende regelingen. Zo nodig 
wordt het BMCV om medewerking en advies gevraagd en zal instemming met de 
plannen worden gegeven.121 Ten vierde wordt het mogelijk als gevolg van de inbreng 
                                                            
117 Percentages herleid uit de gegevens van het KASKI, cijfers overige kerkgenootschappen, zoals 
     geraadpleegd op 16 juni 2015. 
118 Ord. 2-19-6 PKO; versie december 2013 
119 Voor deze scriptie is uitgegaan van het stappenplan gemeenten zonder wijkgemeenten, versie 
    2013. 
120 De gemeenteleden worden door de afzonderlijke kerkenraden over de volgende beleidspunten  
     gekend en gehoord. Dit zijn, kort samengevat, de relatie met doopleden, de verkiezing van  
     ambtdragers, alternatieve levensverbintenissen, de aanduiding en naam van de gemeente, het  
     voortbestaan van de gemeente, de plaats van samenkomst, een samenwerkingsverband met een  
     andere gemeente, het beheer van het kerkgebouw. Ord. 4-8-7 PKO. 
121 Aandacht wordt gevraagd voor de vaststelling van de nieuwe gemeentegrens, de regeling inzake  
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van het BMCV aangepaste principebesluit met bijbehorende regelingen weer aan de 
gemeenten voorgelegd. De eventueel hieruit voortkomende aanpassingen worden dan 
weer aan het BMCV voorgelegd. Tot slot wordt op grond van het horen van de 
gemeente en het meewerken en goedvinden van het BMCV door de kerkenraden het 
(voorgenomen) besluit tot het zich verenigingen en de daarbij door het BMCV 
goedgevonden regelingen vastgesteld. Met deze vijf eerste stappen uit het 
stappenplan is voldaan aan artikel 1 lid 1 GRFS.122 
 
3.3.2 Het (voorgenomen) besluit 
In het (voorgenomen) besluit tot vereniging van gemeenten wordt minstens de naam, 
de plaats en het territorium van de nieuwe Protestantse gemeente vermeld. Eveneens 
de samenstelling van de kerkenraad, het college van rentmeesters en het college van 
diakenen. Tevens worden de (rechts)gevolgen vermeld voor de betrokken 
predikant(en), de kerkelijke medewerker(s) en de diaconale en andere 
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de betrokken gemeenten. Ook de 
vergaderingen en organen die advies moeten geven over of goedkeuring moeten 
geven aan het zich verenigen worden genoemd.123 De bij het besluit betrokken 
kerkenraden dienen voor de nieuwe Protestantse gemeente een regeling vast te 
stellen. Die betreft de verkiezing van ambtsdragers, de wijze van werken en de taken 
en bevoegdheden van de kerkenraad en het beheer van de vermogensrechtelijke 
aangelegenheden.124 De leden die zijn ingeschreven bij de zich verenigende 
Protestantse gemeenten worden geacht bij de nieuwe Protestantse gemeente te zijn 
ingeschreven.125 Het voornemen om tot verenigen te besluiten wordt in een voor de 
betrokken Protestantse gemeenten regionaal dagblad gepubliceerd. In deze publicatie 
wordt aangegeven waar de voor het zich verenigen van de Protestantse gemeenten 
van belang zijnde stukken ter inzage liggen. Dit gebeurt vóór dat het BMCV de 
vereiste goedkeuring heeft gegeven en het definitieve besluit door de kerkenraden 
wordt genomen.126 Dit om eventuele schuldeisers binnen een maand na de publicatie 
de gelegenheid te geven hun gemotiveerde bezwaren in te dienen bij het BMCV.127 
                                                                                                                                                                        
     financiën, het eventuele overleg met aangrenzende classes. 
122 Art. 1 lid 1 GRFS. 
123 Ord. 2-11-1 en 2-19-1; art. 2 lid 3 en 4 GRFS. 
124 Art. 2 lid 5 GRFS. 
125 Art. 2 lid 5 GRFS. 
126 Art. 5 lid1 en 3 GRFS. 
127 Art. 5 lid 2 GRFS. 
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De betrokken kerkenraden dienen op de bezwaren te reageren en hun reactie, met 
eventuele wijzigingen in het voorstel, weer aan het BMCV voor te leggen. Als deze 
procedure is afgehandeld, kan het besluit genomen worden. Het wordt formeel 
vastgelegd in het besluit tot vorming van een Protestantse gemeente.128 Dit besluit 
wordt door de presessen en de scriba’s van de kerkenraden en de voorzitters en 
secretarissen van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen 
ondertekend. 
 
3.3.3 Het civiele traject  
Na de kerkordelijke procedure volgt het civielrechtelijke traject. Het zich verenigen 
van Protestantse gemeenten tot één nieuwe Protestantse gemeente geschiedt bij 
notariële akte.129 Hiervoor is door, en in samenspraak met, de afdeling juridische 
zaken van het Protestants Landelijk Dienstencentrum een model notariële akte in 
verband met de vereniging van tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende 
gemeenten opgesteld. Bij het passeren van de notariële akte zijn de formele 
vertegenwoordigers van kerkenraden, de colleges van rentmeesters en de colleges 
van diakenen van de zich verenigende Protestantse gemeenten aanwezig dan wel bij 
volmacht vertegenwoordigd. De fusie is immers een actie van de Protestantse 
gemeenten die zich verenigen.130 De presessen en scriba’s van de kerkenraad en de 
voorzitters en secretarissen van respectievelijk het college van diakenen en het 
college van kerkrentmeesters van de nieuwe Protestantse gemeente worden in de akte 
wel genoemd maar verschijnen niet voor de notaris. Zij treden in functie op de dag 
dat de akte is verleden.131 Verder worden alle onderling gemaakte afspraken, de 
opgestelde regelingen en de gevolgde procedure om tot het besluit te komen 
genoemd, alsmede de goedkeuring van de classicale vergaderingen en de acties die 
daarvoor nodig waren.132 Voor wat betreft de civielrechtelijke gevolgen van het zich 
verenigen, wordt gerefereerd aan de voor een juridische fusie relevante artikelen uit 
het Burgerlijk Wetboek. Die betreffen het onder algemene titel overgaan van de 
vermogens van de zich verenigende Protestantse gemeenten naar de nieuwe 
Protestantse gemeente, het overgaan van mogelijke legaten en schenkingen en het 
                                                            
128 Model 1A, versie 2013. 
129 Art. 1 lid 5 GRFS. 
130 Zie preambule en hoofdstuk 5 onder h in model notariële akte. 
131 Art.4 lid 3 model notariële akte. 
132 Art. 1 en 2 model notariële akte. 
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ophouden te bestaan van de oude Protestantse gemeenten.133 Bij het overgaan onder 
algemene titel worden in ieder geval de registergoederen vermeld.134 Tevens wordt 
vermeld dat, vanwege de status van zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap 
PKN, aan de verdere vormvoorschriften op grond van het Burgerlijk Wetboek niet 
behoeft te worden voldaan.135  
 
3.4 Rechtsgang bij bezwaren 
De kerkenraden van de betrokken gemeenten leggen het voorgenomen besluit tot 
vereniging in twee instanties voor aan de gemeenteleden.136 De gemeenteleden 
hebben, ook al hebben zij de kerkenraad gekozen, echter niet het recht een besluit 
van de kerkenraad tegen te houden of de kerkenraad hiervoor ter verantwoording te 
roepen.137 Zij kunnen, in geval van verkiezingen voor de leden van de kerkenraad, 
hiermee rekening houden. Bezwaren tegen het zich verenigen kunnen worden 
ingediend bij het regionaal college voor behandeling van bezwaren en geschillen.138 
Ordinantie 12 voorziet voor elke regio in een dergelijk college. De leden, de 
toegevoegde leden en eventueel adviserende leden moeten belijdend lid zijn van de 
kerk en woonachtig zijn in het rechtsgebied van het college waartoe zij behoren. Ook 
wordt een jurist als toegevoegd lid benoemd.139 Het bezwaar moet, schriftelijk en 
gemotiveerd, binnen dertig dagen na het bekend worden van de beslissing worden 
ingediend.140 Een afschrift van het bezwaarschrift wordt gezonden naar het kerkelijk 
lichaam dat het bestreden besluit heeft genomen. Het indienen van het bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking op het bestreden besluit, maar wel is schorsing of een 
eventuele spoedprocedure mogelijk.141 De bezwaarde kan ook bij het kerkelijk 
lichaam dat het besluit heeft genomen om revisie van het besluit verzoeken.142 In dat 
geval wacht het regionaal college eerst de uitspraak van het kerkelijk lichaam af.143 
Het regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen doet uitspraak 
                                                            
133 Art. 2:311 lid 1, -3:80, -2:309,  -4:56 lid 1 en -2:321 lid 2 BW; art. 4 Model notariële akte. 
134 Art. 5 Model notariële akte. 
135 Art. 2:308 BW; art. 9 model notariële akte. 
136 Stap 1 en 4 Stappenplan versie 2013 
137 HR 9 januari 1953, NJ 1953, 463 ( scheuring Gereformeerde Kerk Ommen). 
     Santing-Wubs 2002, p.198-199. 
138 Ord. 12-3-1 PKO. 
139 Ord. 12-2-3 en Ord. 12-2-5 PKO. 
140 Ord. 12-3-1 en Ord. 12-3-4 PKO. 
141 Ord. 12-3-5. 
142 Ord. 12-12-1 PKO. 
143 Ord. 12-12-2 PKO. 
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binnen een vooraf bepaalde en aan de indiener van het bezwaar bekend gemaakte, 
niet reglementair vastgestelde, termijn. Binnen dertig dagen na de schriftelijk 
opgemaakte uitspraak wordt deze naar de partijen gezonden.144  
 
Tegen de uitspraak van het regionaal college kan schriftelijk en gemotiveerd in 
beroep worden gegaan bij het generaal college voor behandeling van bezwaren en 
geschillen. Ook dit beroep heeft geen schorsende werking voor de uitvoering van het 
bestreden besluit; een schorsing of een eventuele spoedprocedure is wel mogelijk.145 
De procedure bij het generaal college is gelijk aan die bij het regionaal college.146 De 
uitspraak van het generaal college is niet meer voor hoger beroep vatbaar. Wel kan 
het generaal college een uitspraak van een regionaal college uit eigener beweging 
teniet doen of kan een einduitspraak van een regionaal college als onjuist verklaren. 
In geval er feiten en omstandigheden kenbaar worden die van invloed hadden kunnen 
zijn op de onherroepelijke einduitspraak, is het generaal college bevoegd deze 
uitspraak te herzien en een nieuwe uitspraak te doen. Genoemde ingrepen kunnen 
van invloed zijn op de rechtsgevolgen.147 De onafhankelijkheid van zowel het 
regionaal als het generaal college wordt gewaarborgd door de mogelijkheden van 
terugtrekking en wraking.148  
 
In de betreffende Ordinantie 12 is een gang naar de burgerlijk rechter niet uitgesloten 
maar het geschil kan pas worden voorgelegd als de kerkelijke rechtsgang volledig is 
gevolgd en er ook burgerlijke rechten in het geding zijn. De burgerlijk rechter zal 
zich niet inlaten met geloofskwesties.149 
 
3.5 Niet verenigen 
Dat de kerkenraden van Protestantse gemeenten uiteindelijk zelf tot het zich 
verenigen kunnen beslissen, houdt tevens in dat zij kunnen besluiten zelfstandig te 
blijven, al dan niet als zelfstandig onderdeel van de PKN. Wijkgemeenten volgen in 
principe de gemeente waartoe zij behoren. Het is echter mogelijk, in geval van 
                                                            
144 Ord. 12-7 PKO. 
145 Ord. 12-8 PKO. 
146 Ord. 12-9PKO. 
147 Ord. 2-10-1, Ord. 2-10-2 en Ord. 2-11 PKO. 
148 Art. 7 Generale regeling kerkelijke rechtspraak. 
149 Art. 17 en -112 lid 1 GW; HR 15 februari 1957, NJ 1957, 201 (scheuring Gereformeerde Kerk 
      Hasselt). 
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ernstige bezwaren tegen de vorming van de Protestantse gemeente waartoe zij  
zouden gaan behoren, dat zij een zelfstandige, tot de PKN behorende, gemeente 
kunnen gaan worden. Indien een dergelijke situatie zich voor doet, wordt aan dit 
proces de nodige zorg besteed.150 Het kan voorkomen dat een deel van 
gemeenteleden wel en het andere gedeelte zich niet met een andere gemeente wil 
verenigen tot Protestantse gemeente binnen de PKN en/of helemaal geen deel wil 
uitmaken van de PKN. Er kan dan een geschil ontstaan over de vraag aan wie het 
vermogen van de oorspronkelijke gemeente toevalt. Als men daar in goed overleg 
niet uitkomt, kan de kwestie, voor wat betreft het vermogensrechtelijke deel van het 
geschil, aan de burgerlijk rechter worden voorgelegd.151 
 
3.6 Conclusie 
De redenen waarom Protestantse gemeenten zich verenigen zijn de vorming van de 
PKN en de ontkerkelijking. Om dit proces in goede banen te leiden zijn een generale 
regeling voor fusie en splitsing, een stappenplan, een model besluit tot vorming van 
een Protestantse gemeente en een model akte van fusie opgesteld. Het initiatief tot 
zich verenigen ligt bij de gemeenten afzonderlijk, waarna de betrokken kerkenraden 
het verenigen voorbereiden en gezamenlijk het besluit nemen. Hiervoor is dan nog 
wel de goedkeuring van het BMCV nodig. Daarna volgt nog een civiel traject voor 
fusie. Tegen het zich verenigen kunnen bezwaren worden ingebracht. De rechtsgang 
daarvoor is in Ordinantie 12 en in een generale regeling vastgelegd. Na de 
kerkordelijke rechtsgang is een gang naar de burgerlijk rechter niet uitgesloten. 
 
Gemeenten en wijkgemeenten kunnen hun eigen identiteit behouden en toch  
zelfstandig onderdeel van de PKN worden. Een gemeente die geen zelfstandig 
onderdeel van de PKN wil worden, kan als afzonderlijk kerkgenootschap verder 
gaan. Indien een deel van een gemeente wel en het andere deel niet tot de PKN wil 
behoren, kan een geschil ontstaan over het feit aan welke groep het vermogen 
toebehoort. Komt men niet tot overeenstemming, dan zal uiteindelijk de burgerlijk 
rechter hier een uitspraak kunnen doen. 
                                                            
150 Ord. 2-12-10 PKO en art. 4 GRFS. 
151 Rechtbank Arnhem 10 mei 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AT5271;  
      Rechtbank Utrecht 23 maart 2006, ECLI:NL:RBUTR:2006:AV6394. 
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HOOFDSTUK 4 
SAMENVOEGING VAN PAROCHIES IN DE 
 ROOMS-KATHOLIEKE KERKPROVINCIE IN NEDERLAND 
 4.1 Inleiding 
In de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland is de ontkerkelijking duidelijk 
merkbaar. In de loop der jaren, zeker in de roerige jaren zestig en zeventig, is er 
binnen de R.-K. Kerk veel gebeurd. Het gevolg was en is nog steeds dat vele 
gelovigen hun kerk hebben verlaten. De eerder gesignaleerde problemen hebben een 
negatieve invloed op de vitaliteit van parochies. Deze kunnen daardoor niet meer 
voldoen aan hun opdracht, het christelijk leven op plaatselijk niveau gestalte 
geven.152 Zij voldoen niet meer aan de eisen die door de bisschop aan een vitale 
parochie worden gesteld.153 In geval een parochie niet meer in staat is de taken die 
nodig zijn voor het verkondigen van de geloofsboodschap uit te voeren, wordt 
samenwerken van parochies - in de meeste  gevallen is dat samenvoegen - als 
oplossing gezien.154  Vóór dat de in de R.-K Kerkprovincie in Nederland gangbare 
samenvoeging wordt beschreven, komt eerst de bestuurlijke organisatie van de R.-K. 
Kerk aan de orde om hiermee de invloed van het  wettig kerkelijk gezag op de gang 
van zaken aan te geven. Daarna wordt aandacht besteed aan de rechtsgang bij 
bezwaren tegen het samenvoegen, de parochiekernen en de uitwerking van de 
samenvoeging in de praktijk. 
 
4.2 Bestuurlijke organisatie 
De R.-K. Kerk is een wereldkerk met een episcopaal-hiërarchische structuur. In deze 
structuur bezit de Paus, als opvolger van Petrus en als plaatsbekleder van Christus, 
krachtens zijn ambt de hoogste, volledige, onmiddellijke en universele gewone 
macht in de Kerk, deze hij altijd vrij kan uitoefenen.155 Tegen een uitspraak of 
decreet van de Paus staat geen beroep of verhaal open.156 In de R.-K. Kerk geldt het 
canonieke recht, zoals dat in de Codex Iuris Canonici (verder Codex of CIC) is 
opgenomen.157 In deze Codex zijn diverse verwijzingen te vinden naar burgerlijk 
                                                            
152 Stassen en Van der Helm 2004, p. 27 
153 Zie als voorbeeld  het werkinstrument ‘de vitale parochie’ van het Bisdom Rotterdam. 
154 Stassen en Van der Helm 2004, p. 70. 
155 Can. 331; -333  par.1 CIC. 
156 Can. 333 par. 3 CIC. 
157 Gepromulgeerd (afgekondigd) door Paus Joannes Paulus II op 25 januari 1983. 
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recht.158 Echter de wereldlijke wetgever speelt bij de beschrijving van de 
rechtsbronnen in de Codex  geen enkele rol.159 Wanneer burgerlijke wetten strijdig 
zijn met het goddelijke en het canonieke recht worden deze laatste van hogere orde 
geacht.160 Dat de R.-K. Kerk zich als bovennatuurlijke gemeenschap nog steeds 
boven de staat als natuurlijke gemeenschap verheven voelt, moge ook blijken uit het 
volgende citaat: “De Kerk is een volmaakte, van de staat volkomen onafhankelijke 
en aan deze superieure maatschappij en kan onmogelijk in haar normale 
ontwikkeling van de staat afhankelijk zijn, zoals het geval zou wezen, indien de 
burgerlijke wet te beslissen had, welke kerkelijke instellingen rechtsbevoegdheid 
bezitten”.161  
 
De universele R.-K. Kerk is wereldwijd verdeeld in particuliere kerken, vooral 
bisdommen.162 Naburige particuliere kerken dienen verbonden te worden tot 
kerkprovincies.163 Nederland telt zeven bisdommen, ook wel diocesen genoemd, die 
tezamen een kerkprovincie vormen. De officiële benaming is Rooms-Katholieke 
Kerkprovincie in Nederland maar staat onder de naam Rooms Katholiek 
Kerkgenootschap in Nederland ingeschreven in het handelsregister.164 Aan het hoofd 
van een bisdom staat een bisschop of diocesaan. Bisschoppen worden gezien als de 
opvolgers van de apostelen.165 Aan de diocesane bisschop komt in het hem 
toevertrouwde bisdom alle gewone, eigen en onmiddellijke macht toe die voor de 
uitoefening van zijn taak is vereist en tevens de wetgevende, uitvoerende en 
rechtsprekende macht.166 Al zijn beslissingen worden gepubliceerd in de Analecta, 
het officiële publicatieorgaan van het bisdom. In de R.-K. Kerkprovincie in 
Nederland fungeert een bisschoppenconferentie die een aantal, alleen voor Nederland 
geldende, voorschriften heeft opgesteld waarvan er drie, voor deze scriptie van 
                                                            
158 Er wordt in het algemeen verwezen naar burgerlijke wetgeving en niet naar nationale of  
      internationale wetgeving. 
159 Hallebeek 2004,  p. 38 met verwijzing naar  can. 7-95 CIC. 
160 Can. 22 en can. 1290 CIC. Dat betekent niet dat art. 2:2 lid 2 BW kan worden genegeerd.  
 142 Sap  2004,  p. 102. Ook  Duynstee in Burgerlijk recht en  zielzorg, 1961, p. 23. In dit boek  
      eindigen vele hoofdstukken met een paragraaf theologica, zijnde een theologische interpretatie van  
      het burgerlijk recht waarbij als extra een beroep wordt gedaan op het geweten. 
162 Can. 368 CIC. 
163 Can. 431 CIC. 
164 Art. 2:2 BW en art. 6 lid 3 Hrw 2008, KvK-nummer 30269644; ingeschreven onder de naam 
     Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Het zich laten inschrijven in het handelsregister  
     is voor parochies , zijnde zelfstandige onderdelen niet verboden, maar wordt door het Economaat 
     van de bisdommen wel sterk afgeraden. Art. 31lid 4 Hrb 2008. 
165 Can. 375 CIC. 
166 Can. 135 par. 1, - 381 par. 1 en -391 par. 1 CIC. 
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belang zijnde, worden genoemd.167 Het reglement voor het R.-K. Kerkgenootschap 
(1995) behandelt het inrichten en besturen van de R.-K. Kerkprovincie in Nederland. 
Daarnaast zijn er de Algemene bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en 
katholieke burgerlijke rechtspersonen in de R.-K. kerkprovincie in Nederland (1994). 
Daarin is bepaald welke organisaties als  zelfstandig onderdeel van het R.-K. 
Kerkgenootschap worden beschouwd en daardoor privaatrechtelijk rechtspersoon 
zijn.168 Ieder bisdom is onderverdeeld in onderscheiden delen ofwel parochies.169 
Parochies oprichten, opheffen of deze veranderen, komt alleen aan de diocesane 
bisschop toe, waartoe ook de mogelijkheid tot samenvoegen behoort.170 De 
herderlijke zorg in een parochie is, onder het gezag van de diocesane bisschop, aan 
een pastoor als eigen herder van die parochie toevertrouwd.171 Het Algemeen 
reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in 
Nederland (verder ARBP, 2006) geldt als statuut voor alle parochies in Nederland.172 
Een parochie wordt bestuurd door het parochiebestuur waarvan de leden worden 
benoemd door de bisschop met de pastoor als voorzitter. Met inachtneming van de 
bisschoppelijke richtlijnen bestuurt het parochiebestuur de parochie voor wat betreft 
de materiële zaken. Daarnaast geeft het parochiebestuur, eventueel samen met een 
parochievergadering, advies over het pastorale beleid.173 De bisschop kan op verzoek 
van het parochiebestuur in elke parochie een pastorale raad benoemen die wordt 
aangeduid als parochievergadering. Van rechtswege is de pastoor is voorzitter en zijn 
de vicevoorzitter en secretaris van het parochiebestuur lid. Dit geldt ook voor de 
pastorale beroepskrachten. De overige leden worden gekozen door de parochianen 
maar uiteindelijk door de bisschop benoemd. De parochievergadering heeft een 
adviserende taak ten aanzien van de benoeming van leden van het parochiebestuur, 
van het pastorale beleid en van  het beheer van het vermogen van de parochie.174 
 
 
                                                            
167 Can. 455 CIC. 
168 Art. 2:2 BW; art. 10 lid 3  Algemene bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en katholieke  
      burgerlijke  rechtspersonen in de R.-K. Kerkprovincie in Nederland. 
169 Can. 374 par. 1 CIC. Parochies kunnen wel weer worden gegroepeerd in dekenaten; dit is niet in 
      ieder bisdom het geval. Dekenaten hebben geen inbreng bij het samenvoegen van parochies. 
170 Can. 515 par. 2 CIC. 
171 Can. 515 par. 1 CIC. 
172 Art. 11 lid 2 ARBP. 
173 Art. 24-27 ARBP. 
174 Art. 38-44 ARBP. 
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4.3 Het samenvoegen van R.-K. parochies 
Tussen 2003 en 2012 is het aantal als Rooms-katholiek ingeschreven inwoners 
gedaald met vijftien procent, het aantal kerkgangers met achtendertig procent, het 
aantal vrijwilligers met vierentwintig procent, het aantal priesters met achtendertig 
procent, het aantal kerkgebouwen met twaalf procent, het aantal parochies met 
drieënveertig procent en het aan parochiaal werkers met dertig procent.175 Ook de 
inkomsten dalen. In een toelichting op de cijfers van de Actie Kerkbalans 2015  
wordt als oorzaak genoemd, dat de groep oudere en meer betrokken leden kleiner 
wordt en dat hun frequentere en/of hogere giften onvoldoende worden nagevolgd 
door jongere generaties.176 Op grond van het bovengenoemde kan iedere bisschop 
voor zijn eigen diocees bepalen dat parochies, al dan niet vrijwillig, moeten gaan 
samenwerken.177 Dit voornemen wordt aan de betrokken parochies kenbaar gemaakt. 
Het is een opdracht aan de parochiebesturen om met de voorbereiding van de 
samenwerking te beginnen. Op basis van een aantal criteria wordt bepaald welke 
parochies geacht worden te kunnen gaan samenwerken met als mogelijk doel het 
samenvoegen tot een nieuwe parochie.178 Er wordt dan door de betrokken 
parochiebesturen onderling, met of onder toezicht van het bisdom een 
samenwerkingsverband aangegaan en er wordt een begeleidingsgroep geformeerd 
die de samenvoeging gaat voorbereiden en het proces begeleiden.179 Uiteindelijk zal 
door de parochies en het bisdom overeenstemming moeten worden bereikt over alle 
van belang zijnde aspecten. Dit is de aanzet tot een tot de bisschop gericht verzoek 
tot samenvoeging gedaan.180 
 
 De parochiebesturen zijn niet vrij hun medewerking aan het proces tot 
samenvoeging te weigeren. In een document van het bisdom Rotterdam is dit als 
volgt verwoord: “Zij oefenen hun functie dus uit in opdracht van de bisschop en 
                                                            
175 Percentages ontleend aan de gegevens van het KASKI, cijfers Rooms-Katholieke Kerk, zoals 
      geraadpleegd op de site op 1 juni 2015. 
176 Toelichting cijfers Kerkbalans 2015, drs. E.J.F. Duijsens, RK Economencollege. 
177 Can. 114 par. 3 CIC. 
178 Beleidsnota’s van diverse bisdommen. 
179 Niet in alle bisdommen wordt dezelfde benaming gebruikt. Andere  benamingen zijn stuurgroep 
      of transitiebestuur, maar de functie, het te verrichten werk en het doel zijn gelijk. 
180 De nu volgende alinea is een algemene samenvatting van de voor een fusie relevante 
      beleidsdocumenten van de bisdommen. 
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besturen derhalve niet namens de parochianen”.181 Door dit bisschoppelijk beleid 
moeten parochies zelf tot bepaalde conclusies komen over hun vitaliteit. Daarnaast 
worden parochies eenvoudigweg verplicht om vrijwillig een juridische vorm van 
samenwerking met andere parochies te zoeken, waarbij in de meeste gevallen moet 
worden toegewerkt naar samenvoeging. Dit ligt allemaal in de lijn van het kerkelijk 
gezegde: een gedwongen wil is altijd nog een wil.182  
 
De begeleidingsgroep, met ondersteuning van de door de bisschop aangestelde  
begeleiders, moet aan de door de bisschop gestelde eisen voldoen. Het proces om te 
komen tot samenvoeging is ingedeeld in deelprojecten. Het betreft de                        
pastoorsfunctie en de pastorale eenwording, het samenstellen van het 
parochiebestuur van de nieuwe parochie, het regelen van de financiën en bezittingen, 
de naam van de nieuwe parochie, de aanwijzing van één van de betrokken 
kerkgebouwen als de nieuwe parochiekerk, de organisatie van de nieuwe parochie, 
het proces en de communicatie. Ook bij deze deelprojecten kan een door de bisschop 
aangestelde begeleider een bijdrage leveren. Na het doorlopen van alle deelprojecten, 
het bereiken van overeenstemming bij de parochiebesturen daarover en 
akkoordbevinding door de projectleider en begeleiders van het bisdom, zenden de 
besturen een verzoek tot samenvoeging naar de bisschop.183 De bisschop vraagt 
formeel advies aan de priesterraad. Daarna wordt het decreet tot samenvoeging 
uitgevaardigd.184 
 
Binnen de meeste bisdommen is het uiteindelijke doel nieuwe, grotere parochies te 
vormen door het  samenvoegen van de betrokken oude parochies. De vermogens van 
de op te heffen parochies gaan onder algemene titel over naar de nieuwe parochie.185 
Eerder is al gemeld dat Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet van 
toepassing is op kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen.186  Met het 
opheffen van een parochie vervalt de kerkrechtelijke status van zelfstandig onderdeel 
van de R.-K. Kerkprovincie in Nederland en daarmee ook de status van 
                                                            
181 Werkinstrument voor het samenvoegen van parochies, van het bisdom Rotterdam. Ongedateerd.  
182 Huijsmans 1998 p. 47-48. 
183 Zie als voorbeeld het modelverzoek van de bisdommen Rotterdam en Groningen-Leeuwarden. Zie 
     ook Stassen 1998, p. 219-221 en Stassen en Van der Helm 2002, p. 151-153. 
184 Can. 35 en -515 par. 2 CIC. 
185 In overeenstemming met art. 2:309, -3:80 lid 2 en -4:56 lid 1 BW; can. 121 en -515 CIC. 
186 In art. 2:308 lid 1 BW worden kerkgenootschappen niet genoemd.  
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privaatrechtelijke rechtspersoon. Mogelijke geschillen over het vermogen van de op 
te heffen parochies worden kerkrechtelijk vermeden door de bepaling dat de nieuwe, 
zowel kerkrechtelijke als civielrechtelijke rechtspersoon deze vermogens verkrijgt.187 
Met het decreet wordt kerkrechtelijk vastgelegd dat er een nieuwe parochie is 
opgericht en dat de oude parochies niet meer bestaan.188  
 
Parochies nemen ook deel aan het burgerlijk rechtsverkeer en hun zakelijke relaties 
behoren van deze samenvoeging en de daaruit volgende vermogensovergang kennis 
te kunnen nemen. In het decreet tot samenvoeging wordt aan het nieuwe 
parochiebestuur opgedragen de uit het besluit voortkomende regelingen naar 
kerkelijk en naar Nederlands recht na te leven. Dit laatste moet blijken uit een 
notariële akte.189 Een kopie van het decreet wordt aan de akte gehecht.190 De 
notariële akte heeft geen constituerende werking. Het decreet wordt immers geacht 
ook privaatrechtelijke werking te hebben.  De feiten worden zodanig verwoord dat 
iedere derde kan vaststellen dat de nieuwe rechtspersoon deugdelijk en rechtsgeldig 
is opgericht.191 De akte van fusie wordt bewaard in het archief van de notaris bij wie 
de akte is verleden en in het archief van de nieuwe parochie. Er is geen officiële 
publicatie.   
4.4 De rechtsgang bij bezwaren. 
Er kunnen bezwaren zijn tegen het decreet tot samenvoeging. Iedere persoon kan een 
procedure beginnen ten einde het decreet in te laten trekken, te wijzigen of op te 
schorten.  De R.-K. Kerk heeft hiervoor een eigen rechtsgang. Een procedure kan pas 
worden aangespannen nadat het decreet is uitgevaardigd.192 Maar in de fase daarvoor 
kunnen gelovigen wel hun mening aan de bisschop en aan de overige 
                                                            
187 Can. 121 CIC.  
188 Stassen en Van der Helm 2002, p.151-153, Model decreet samenvoeging parochies. Opvallend 
      hierbij is dat dit model afwijkt van het door Stassen gegeven model  in De parochies van de  
     toekomst  uit 1998. In het model uit 2002 is alleen de nieuwe parochie vertegenwoordigd, in het 
     model uit 1998 wordt door de samengevoegde parochies de fusie privaatrechtelijk vastgelegd.  
189 Stassen en Van der Helm 2002, p. 152, punt 9 van het modeldecreet. 
     Stassen en Van der Helm 2002, p. 154-155, model akte van fusie. 
190 In het model van deze akte wordt v.w.b. de fusievorm verwezen naar de juridische fusie volgens   
     art. 2:309 BW, voor de overgang van de vermogens onder algemene titel naar art. 3: 80 BW en 
     voor het overgaan van uiterste wilsbeschikkingen naar art. 4:56 lid 1 BW. Onderlinge afspraken, 
     gemaakt tijdens de fusiebesprekingen, worden zowel in het decreet als in de akte van fusie niet 
     vermeld en hebben daardoor geen enkele rechtskracht. 
191 Stassen 1998, p. 218. 
192 Can. 1734  CIC; Stassen en Van der Helm 2004, p. 151-153;  model decreet samenvoeging 
      parochies, punt 10. 
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christengelovigen  kenbaar maken.193 In de Codex worden mogelijkheden aangereikt 
om het niet tot een officiële procedure te laten komen. Dit kan de bemiddeling door 
een gezaghebbende persoon zijn of het inschakelen van hulp van een diocesaan 
geschillenbureau.194 De herzieningsprocedure en de procedure bij het 
geschillenbureau sluiten elkaar uit, tenzij de beroepstermijn moet worden 
veiliggesteld.195 
 
Theoretisch kan een ieder die meent dat zijn rechten door het decreet tot 
samenvoeging geschonden worden, een klaagschrift indienen bij de bisschop.196 In 
de praktijk echter wordt de mogelijkheid tot klagen zowel aan leden van het 
parochiebestuur als aan leden van de parochievergadering praktisch ontnomen. Dit 
komt doordat zij door de bisschop zijn benoemd en hij die benoeming om hem 
gewichtige, te zijner beoordeling staande, redenen ook weer ongedaan kan maken.197 
Hetzelfde geldt voor de leden van de parochievergadering.198 Het door de 
begeleidingsgroep opgestelde verzoek tot samenvoeging wordt door alle 
parochiebesturen ondertekend.199 De pastoor werkt onder het gezag van de diocesane 
bisschop; hij kan uit de parochie verwijderd worden.200 Daarmee blijven alleen nog 
de gelovigen over, alleen of in groter verband, die kunnen opkomen tegen het door 
de bisschop uitgevaardigde decreet tot samenvoegen.201 Echter op hun beurt wordt 
van gelovigen verwacht dat zij de bestuurlijke beslissingen van bisschoppen met 
christelijke gehoorzaamheid aanvaarden, zij het met behoud van de eigen 
verantwoordelijkheid.202 Daarbij wordt van hen gevraagd dat zij zich ook met het 
bisdom verbonden weten.203 De bisschop van zijn kant dient zorgzaam te zijn jegens 
de aan hem toevertrouwde gelovigen.204 
  
                                                            
193 Can. 212 par. 3 CIC. 
194 Can. 1446 par.1 en can. 1733 par. 1-2 CIC. 
195 Art.5 lid 1 sub 4-5 Modelreglement geschillenbureau. 
196 Can. 50, -1733 par.1 en -1737  CIC. 
197 Art. 27 lid 3, -30 lid 2 en -44 lid 4 ARBP. 
198 Art. 44 lid 4 ARBP. 
199 Art. 20, - 26 lid 2 en -51 ARBP. 
200 Can. 519 en -1740 CIC. 
201 Can.212 par. 3, -223 par. 1 en -1734 CIC. 
202 Can. 209, -212 par. 1 en 3 en -223 par.1 CIC. 
203 Can. 209 par. 1, -212 par. 1, -212 par. 1 en -223 par. 1 CIC. 
204 Can. 383 par 1 en 529 par. 1 CIC.  
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Heeft bemiddeling voor de zich door het decreet benadeeld voelende gelovige niet 
het gewenste effect gehad, dan kan een procedure worden gestart die uiteindelijk in 
drie instanties kan worden gevoerd.205 Als eerste kan aan de bisschop binnen een 
peremptoire termijn van tien nuttige dagen na de betekening van het decreet om 
schriftelijk herroeping of verbetering van het decreet worden gevraagd. In de Codex 
wordt ‘nuttig’ gedefinieerd als dat de tijd “niet doorloopt voor iemand die onwetend 
is of niet in staat is om te handelen”.206 De aanvraag wordt ook als een verzoek tot 
opschorting van de uitvoering beschouwd.207 De bisschop moet binnen een maand, te 
stellen op dertig dagen, op dit bezwaar reageren, waarbij hij bij decreet het bezwaar 
kan verwerpen of de beslissing, waartegen het bezwaar zich richt kan herzien. Zijn 
besluit moet aan de klager bekend worden gemaakt. Indien de klager het niet eens is 
met dat besluit of het decreet van de bisschop, is er de mogelijkheid in hiërarchisch 
beroep te gaan. Dit kan ook in geval de bisschop niet tijdig, binnen de termijn van 
dertig dagen, op het bezwaar reageert. De klager kan zich dan binnen vijftien nuttige 
dagen direct wenden tot het hiërarchisch hogere gezag, maar hij kan het klaagschrift 
ook aan de bisschop voorleggen. Deze moet het dan terstond doorsturen naar het 
hogere kerkelijk gezag, in dit geval de Congregatie van de Clerus van de Romeinse 
Curie.208 Er is dan nog steeds sprake van hiërarchisch beroep. Dit beroep wordt door 
de Congregatie op rechtmatigheid en doelmatigheid getoetst en volgens een eigen 
procedure behandeld. Deze instantie kan het decreet bevestigen, nietig verklaren of 
aanpassen worden. Binnen dertig dagen nadat de Congregatie de beslissing heeft 
uitgevaardigd, kan het geschil worden voorgelegd aan de Hoogste Rechtbank van de 
Apostolische Signatuur, zijnde een administratieve rechtbank van de Romeinse 
Curie. Deze rechtbank toetst alleen op de rechtmatigheid van de beslissing. Hierna is 
er geen procedure meer mogelijk. Het laatste middel in dezen is dan nog een 
rechtstreeks beroep op de Paus persoonlijk, maar dat is geen formele instantie binnen 
de rechtsgang.209 De procedure aangaande het klaagschrift aan de bisschop is qua 
                                                            
205 Voor de bespreking van de procedure is gebruik gemaakt van twee documenten van de canonieke 
      Vraagbaak Johannes Andrea, t.w. Geschillenbespreking en Bezwaar en Beroep. 
206 Can. 201 par.2 CIC. 
207 Can. 1734 par. 1 en -2 CIC.  
208 Can. 1737 CIC. 
209 www.rorate.com/kerkrecht; Canonieke vraagbaak, Bezwaar en Beroep, geplaatst op 05-11-2003, 
     geraadpleegd op 03-12-2014. 
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termijnen bepaald.210 Het hiërarchisch beroep en de daarop volgende 
beroepsprocedure bij het Vaticaan verlopen volgens eigen wetten.211    
De kerk beoordeelt bij eigen en uitsluitend recht, geestelijke en aan het geestelijke 
verbonden aangelegenheden en de schending van kerkelijke wetten.212 Een decreet 
tot samenvoeging is geen kerkelijke wet maar een decreet voor afzonderlijke 
gevallen.213 In geval een decreet ook burgerlijke rechten kan betreffen, is een 
rechtsgang naar de burgerlijke rechter niet uitgesloten.214  Dit zou anders zijn  als bij 
bovengenoemde geschillen uitsluiting van de burgerlijk rechter overeen is gekomen. 
Dan zal de burgerlijk rechter de vordering afwijzen.215 De zich bezwaard voelende 
gelovige moet wel eerst de volledige kerkelijke rechtsgang volgen; is dat nog niet 
gebeurd, dan verklaart de rechter hem niet ontvankelijk.216 Een kerkelijke rechtsgang 
volgen kan echter problemen opleveren wanneer een snelle uitspraak is gewenst.217  
Voor de burgerlijk rechter kan, indien aan de eisen van een spoedeisend belang 
wordt voldaan, een kort-geding-procedure worden gevolgd.218 Als redenen kunnen 
hiervoor worden aangegeven de trage en formele kerkelijke rechtsgang met de 
onbekende duur van de procedures bij het Vaticaan. Dit kort geding zal gericht 
moeten zijn tegen de bisschop in geval het verzoek tot opschorting van de uitvoering 
niet wordt gehonoreerd en tegen het nieuwe parochiebestuur ten einde niet tot 
uitvoering over te gaan. De reden hiervoor is vooral dat wanneer de gebouwen en 
financiën van de opgeheven parochies naar de nieuwe parochie zijn overgegaan, dit 
moeilijk is terug te draaien. 
 
 
 
 
                                                            
210 Can. 1734 par. 2, -1735 en -1737 par.2 CIC. 
 
 211 Info van dr. R.G.W. Huysmans: Beroep tegen het decreet van de bisschop bij de Congregatie van  
      de clerus duurt één tot anderhalf jaar; gerechtelijk beroep bij Signatura Apostolica onbepaald,  
      afhankelijk van de energie die er wordt ingestoken. Zie ook Torfs 1993 p. 82-85. Zie ook 
      ECLI:NL:RBNHO:2014:12278, 10 december 2014, R.K. parochie Sint Eloy versus Stichting tot  
      behoud van de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad Kerk.       
212 Can. 1401 CIC. 
213 Can. 48 CIC. 
214 Art. 17, -112 lid 1 GW. 
215 Hof ’s Hertogenbosch 2 januari 1934, NJ 1934, p. 129. 
216 Hof ’s Gravenhage 18 september 1997, rolnr. C96/149, NJ kort, 76 
217 Santing-Wubs 2002,  p. 101. 
218 Art. 254 Rv.  
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4.5 Parochiekernen 
Een parochie is een gemeenschap van christengelovigen in een particuliere kerk 
binnen een bepaald territorium.219 Het opheffen en samenvoegen van parochies komt 
alleen aan de diocesane bisschop toe.220 De als parochie opgeheven 
geloofsgemeenschappen worden parochiekernen binnen het oorspronkelijke territoir. 
En met het gebruik te blijven maken van het kerkgebouw blijft de eigen identiteit  
behouden. Zo wordt nog steeds voldaan aan de voorwaarden om parochie te zijn. 
Omdat elke parochiekern toch een structuur moet hebben, kan het parochiebestuur 
een locatieraad benoemen met de status van werkgroep of commissie.221 Hiervoor 
kan een taakomschrijving of een reglement worden opgesteld.222 In de praktijk komt 
dit erop neer dat de organisatie en het functioneren van de parochiekern blijven zoals 
die waren in de periode vóór de samenvoeging. Het aantal in de parochiekern 
benodigde vrijwilligers zal hierdoor niet afnemen. Echter zelfstandige deelname aan 
het burgerlijk rechtsverkeer is niet mogelijk. Dit kan alleen nog via het 
parochiebestuur.   
 
Het nieuwe parochiebestuur zal moeten streven naar een gezonde financiële situatie 
van de parochie met een sluitende begroting. In geval van structurele tekorten zullen 
dan de nodige maatregelen worden getroffen. De grootste kostenposten voor een 
parochie zijn de personeelskosten en de exploitatiekosten van gebouwen. Bezuinigen 
op deze posten zal het meest effectief zijn. Dat komt neer op minder pastorale zorg 
en het sluiten en verkopen van gebouwen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nu 
bij het nieuwe parochiebestuur. Dat moet beslissen welk kerkgebouw moet worden 
gesloten en verkocht. Hiervoor moet de bisschop een decreet uitvaardigen. De 
opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de nieuwe parochie, die immers als 
gevolg van de samenvoeging eigenaar van de kerkgebouwen is geworden. Als dit 
gaat gebeuren, ervaart de achterblijvende geloofsgemeenschap dit als: ‘ons 
kerkgebouw wordt ons  ontnomen’; men voelt zich nergens meer bijhoren. Er bestaat 
de mogelijkheid dat de geloofsgemeenschap van de betreffende parochiekern een 
vereniging gaat vormen of een stichting opricht.223 Voor het behoud van een relatie 
                                                            
219 Can515 par. 1 en -518 CIC. 
220 Can 515 par. 2 CIC. 
221 De parochiekern en locatieraad zijn niet in de Codex en/of in het ARBP gedefinieerd. 
222 Art. 37 en -49 ARBP. 
223 Klaassen 1998, p.270‐273. 
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met de parochie, is dan wel de toestemming van de bisschop nodig. De status van 
katholieke burgerlijke rechtspersoon wordt niet verkregen omdat niet aan de 
daarvoor gestelde eisen wordt voldaan.224 
 
De situatie kan zich voordoen dat gelovigen hun financiële bijdrage specifiek en 
alleen aan de bij de parochiekern behorende geloofsgemeenschap besteed willen 
zien. Een mogelijkheid om dat te realiseren is het oprichten van een vereniging met 
beperkte rechtsbevoegdheid. De doelstelling wordt het behoud en onderhoud van de 
parochiekern. Is op deze wijze geen samenwerking met het parochiebestuur 
mogelijk, dan kan de vereniging worden omgezet in een vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid. De mogelijkheid is er dan om te fuseren met andere, 
gelijkgezinde, verenigingen225 en zo een eigen kerkgebouw te verwerven en 
erfenissen en legaten te ontvangen. Naast deze vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid kan een kerkgenootschap worden opgericht. Ook kan de 
vereniging worden omgezet in een kerkgenootschap.  In beide gevallen zijn nieuwe 
statuten, afwijkend van die voor een R.-K. parochie, nodig. De relatie met het de R.-
K. Kerkprovincie in Nederland is dan wel verbroken. De zeggenschap van de leden, 
zijnde de gelovigen, blijft dan gehandhaafd. Een andere mogelijkheid om de 
financiële bijdragen voor de eigen parochiekern te behouden is het oprichten van een 
stichting met als doelstelling het behoud en onderhoud van de parochiekern. Een 
stichting heeft geen leden; gelovigen hebben dus geen zeggenschap .226 Een stichting 
kan fuseren met gelijkgezinde stichtingen. Naast de stichting kan een 
kerkgenootschap worden opgericht of de stichting kan worden omgezet in een 
kerkgenootschap. 227 De relatie met de R.K. Kerkprovincie is dan verbroken. Een 
rechtspersoon kan geen combinatie zijn stichting of vereniging en kerkgenootschap. 
Een kerkgenootschap heeft een publieke en openbare taak, waarbij het kerkgebouw 
voor een ieder toegankelijk moet zijn. Een stichting of een vereniging kunnen dan, in 
hun hoedanigheid van eigenaar van het kerkgebouw, de toegankelijkheid 
beperken.228 Een stichting, kan slechts machtiging verzoeken tot omzetting 
verzoeken aan de rechtbank, onder overlegging van een notarieel ontwerp  van de 
                                                            
224 Art. 28-36 Algemene bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijke  
      rechtspersonen in de R.-K. Kerkprovincie in Nederland 
225 Afd. 1 en 2 van titel 7 van Boek 2 BW. 
226 Art. 2:285 lid 1 BW. 
227 Art. 2:18 BW 
228 Rechtbank ’s Hertogenbosch 29 december 2006, ECLI:NL:RBSHE:2006:AZ 5352. 
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akte.229 In dit geval treedt de rechter in de beoordeling van de statuten van een 
kerkgenootschap. Dit is in strijd met art. 2:2 lid 2 BW.230 Voor een vereniging die 
wordt omgezet in een kerkgenootschap is een notariële akte van omzetting die de 
nieuwe statuten bevat, vereist.231 
 
 4.6 De praktijk in de R.-K. Kerkprovincie in Nederland 
De bisschoppen onderkennen de problemen die door de ontkerkelijking zijn ontstaan 
en nog zullen ontstaan. Ook is er overeenstemming over het feit dat samenwerking 
tussen parochies een manier is om de problemen het hoofd te bieden. Samenwerking 
kan tot samenvoeging leiden maar niet alle bisschoppen denken hier hetzelfde over. 
Iedere bisschop heeft een eigen beleidsnota opgesteld. Aan elk bisdom is daarom 
vragenlijst gezonden; door drie bisdommen is hierop gereageerd.232 Het ene uiterste 
is samenwerken op eigen verzoek als daar door de parochies zelf de noodzaak van 
wordt ingezien. De eigen rechtspositie, zowel kerkrechtelijk als privaatrechtelijk 
blijft dan gehandhaafd. Het andere uiterste is het opheffen van parochies met 
gedwongen samenvoeging. Er ontstaat dan een relatief gering aantal grote tot zeer 
grote parochies met elk slechts één eucharistisch centrum. Alleen vanuit dit  
eucharistisch centrum wordt  pastorale zorg gegeven. In de opgeheven parochies, nu 
parochiekernen, is de lokale pastorale zorg niet meer mogelijk. 
 
De situatie waarin parochies zelf mogen bepalen of en hoe gaat worden 
samengewerkt, is een uitzondering. Het proces tot samenvoeging geeft dan weinig 
problemen. In de meeste gevallen echter wordt aan het proces begonnen na het 
bekend worden van het voornemen van de bisschop tot samenwerking en 
samenvoeging. Het resultaat is dan een door de bisschop goedgekeurd 
samenwerkingsverband of een decreet tot samenvoeging. Deze gang van zaken wordt 
niet altijd als positief ervaren. Om hier enig inzicht in te krijgen zijn enkele parochies 
rechtstreeks benaderd. Aan een aantal parochies is een vragenlijst gestuurd 
betreffende hun beleving van het proces tot samenvoeging. De ervaringen varieerden 
van acceptatie tot het instellen van beroep tegen decreten tot samenvoeging. Ook in 
situaties waar  als vervolg op de samenvoeging kerkgebouwen worden gesloten en 
                                                            
229 Art. 2:18 lid 5 BW. 
230 Art. 2:18 lid 4-6 BW. Rechtbank Amsterdam 18 juni 2015, ECLI:NL:RBAMS: 6712. 
231 Art. 2:18 lid 2 sub c BW. 
232 Zie verder bijlage 1. 
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verkocht, wordt tegen de hiervoor uitgevaardigde administratieve decreten in beroep 
gegaan. Dit heeft een negatieve invloed op de gehele lokale gemeenschap omdat 
deze gebouwen ook een bredere functie in de lokale gemeenschap kunnen hebben.233 
 
4.7 Conclusie 
De episcopaal-hiërarchische structuur van de R.-K. Kerk is op alle niveaus duidelijk 
merkbaar door de wereldwijd geldende Codex, de in detail uitgewerkte reglementen 
van de bisschoppenconferentie en de voor elk bisdom apart geldende richtlijnen. In 
de meeste gevallen wordt het samenvoegen van parochies gezien als de oplossing 
van het door ontkerkelijking ontstane probleem. Na het doorlopen van het 
voorbereidingsproces en het indienen van het verzoek tot samenvoeging vaardigt de 
bisschop een decreet tot samenvoeging uit. 
 
Voor een gelovige die zich door het decreet benadeeld voelt, is in de Codex een 
rechtsgang aangegeven Het doorlopen hiervan vergt tijd, geld en geduld. Een gang 
naar de burgerlijk rechter wordt niet uitgesloten maar de burgerlijk rechter zal zich 
pas bevoegd verklaren als burgerlijke rechten in het geding zijn en op het moment 
dat de gehele kerkelijke rechtsgang is doorlopen. Wanneer er zaken kunnen zijn die 
niet of nauwelijks in de oude toestand kunnen worden hersteld, kan een kort geding 
worden aangespannen tegen de bisschop en het bestuur van de nieuwe parochie. 
 
De betrokkenheid van het bisdom bij het samenvoegingproces eindigt bij het door de 
bisschop goedgekeurde samenwerkingsverband of het decreet tot samenvoeging 
parochies. Het zorg dragen voor de notariële akte is een opdracht aan het nieuwe 
parochiebestuur. Maar ondanks het opheffen van de parochies blijven de 
geloofsgemeenschappen als parochiekernen bestaan, nog steeds met hun eigen 
identiteit en structuur en met gebruik van het bij de geloofsgemeenschap behorende 
kerkgebouw. Aan het parochiebestuur is de taak de financiële en bestuurlijke 
verhoudingen met  de locatieraden vast te stellen. De bisschop geeft hiervoor geen 
richtlijnen. Tijdens de fusiebesprekingen gemaakte onderlinge afspraken worden niet 
in het decreet of de akte van fusie vastgelegd. 
 
                                                            
233 Zie verder bijlage 2. 
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Het  moeten samenwerken van parochies, met als uiterste consequenties grote tot 
zeer grote parochies met slechts één eucharistisch centrum, wordt vaak als negatief 
ervaren. Het kerkgebouw sluiten geeft het gevoel dat de geloofsgemeenschap is 
opgeheven. De ingewikkelde rechtsgang moedigt niet aan om een procedure te 
beginnen.  
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HOOFDSTUK 5 
 DE JURIDISCHE POSITIE VAN KERKGENOOTSCHAPPEN IN HET 
PRIVAATRECHT 
 5.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de fusies van verenigingen, het zich verenigen 
van Protestantse gemeenten en het samenvoegen van parochies beschreven aan de 
hand van het Burgerlijk Wetboek en de kerkrechtelijke regelingen van de PKN en de 
R.-K. Kerk. Daarbij is ook de rechtsgang bij bezwaren aan de orde geweest. In dit 
hoofdstuk worden per onderdeel het fuseren, het zich verenigen en het samenvoegen 
met elkaar vergeleken. Ook de bezwaarprocedures worden op deze wijze met elkaar 
vergeleken. Aandacht zal worden besteed aan de positie van de kerkgenootschappen 
PKN en de R.-K. Kerk in het privaatrecht. Daarbij zullen verschillende in de 
literatuur voorkomende meningen worden besproken.    
 
5.2 Fuseren versus zich verenigen versus samenvoegen. Burgerlijk Wetboek 
      versus Kerkorde versus Codex, ARBP en bisschoppelijke richtlijnen.  
 De besturen van de verenigingen stellen een voorstel tot fusie op.234 Dit voorstel 
wordt gepubliceerd.235 De kerkenraden van de Protestantse gemeenten stellen een 
voorgenomen besluit tot het zich verenigen op.236 Dit voorgenomen besluit wordt 
gepubliceerd.237 De juridische fusie wordt gevolgd. Bij het samenvoegen van R.-K. 
parochies stelt een begeleidingsgroep, namens de parochiebesturen en met inbreng 
van het bisdom, een verzoek tot samenvoeging aan de bisschop op. Dit verzoek 
wordt door de gemachtigden van de parochiebesturen ondertekend maar niet 
gepubliceerd. De juridische fusie wordt niet gevolgd. 
 
De leden van de verenigingen beslissen in de algemene vergadering over de fusie.238 
De gemeenteleden van de Protestantse gemeenten worden in het zich verenigen 
gekend en gehoord maar de democratisch gekozen kerkenraden nemen het besluit.239 
Parochianen hebben geen invloed op de samenvoeging, zij worden in één of 
                                                            
234 Art. 2:312 lid 1 BW. 
235 Art. 2:314 lid 1-3 en art. 2:316 lid 2 BW. 
236 Art. 1 lid 1 GFRS. 
237 Art. 5 lid 1-2 GRFS. 
238 Art. 2:317 lid 1 BW. 
239 Art. 1 lid 1 GRFS. 
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meerdere hoorzittingen over de gang van zaken op de hoogte gesteld. Het is 
uiteindelijk de bisschop die over het samenvoegen beslist. Zowel bij het zich 
verenigen als bij het samenvoegen wordt van de juridische fusie afgeweken. 
  
De besturen van de verenigingen zijn er verantwoordelijk voor dat de fusie volgens 
de regelgeving van het BW verloopt.240 De kerkenraden behoren bij het zich 
verenigen het stappenplan en de GRFS te volgen. De begeleidingsgroep, bestaande 
uit vertegenwoordigers van de parochiebesturen en eventueel van het bisdom, moet 
zich houden aan de richtlijnen van de bisschop, waarbij ook naar de relevante 
regelgeving uit de Codex en het ARBP wordt verwezen. De eigen regelingen worden 
gevolgd. 
 
Het besluit over de fusie van verenigingen, genomen in een algemene vergadering, 
wordt vastgelegd in een notariële akte.241   De fusie van verenigingen geschiedt bij 
notariële akte.242 Van deze akte is geen model; ieder notariskantoor heeft een eigen 
model. De notaris geeft in een voetverklaring aan dat aan alle voorschriften en 
vormvoorschriften is voldaan.243 De akte moet worden ingeschreven in het 
handelsregister en in de overige openbare registers.244 Het zich verenigen van 
Protestantse gemeenten wordt vastgelegd in een besluit tot vorming van een 
Protestantse gemeente.245 Voor de privaatrechtelijke vastlegging is er de model 
notariële akte in verband met de vereniging van tot de Protestantse Kerk in 
Nederland behorende gemeenten.246 De juridische fusie wordt gevolgd. Het besluit 
tot samenvoeging van R.-K. parochies wordt vastgelegd in een decreet tot 
samenvoeging.247 Voor de privaatrechtelijke bevestiging wordt als basis de 
modelakte van fusie gebruikt.248 De samengevoegde parochies zijn hierbij niet (meer) 
aanwezig. Vertegenwoordigers van de nieuwe parochie leggen bij de notaris het 
bisschoppelijk decreet tot samenvoeging privaatrechtelijk vast. Dit is afwijkend van 
de juridische fusie. Het zich verenigen van Protestantse gemeenten en het 
                                                            
240 Afdelingen 1 en -2 van Titel 7 van Boek 2 BW. 
241 Art.2:43 lid 5 BW. 
242 Art. 2:318 lid 1 BW. 
243 Art. 2:318 lid 2 BW. 
244 Art. 2:318 lid3-4 BW. 
245 Model 1A (versie 2013) 
246 Modelakte; geen versie en datum aangegeven. 
247 Stassen en Van der Helm 2002, p. 151-153. 
248 Stassen en Van der Helm 2002, p. 154-155. 
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samengevoegd worden van R.-K. parochies behoeft niet te worden ingeschreven in 
het handelsregister.249 In alle drie de gevallen van samengaan gaan de vermogens 
onder algemene titel over en doet de notaris aan de beheerder van het kadaster een 
opgave van de wijziging van de tenaamstelling van de onroerende zaken.250 
 
Bij bezwaren tegen het fuseren van verenigingen kan de burgerlijk rechter worden 
ingeschakeld.251 Bij bezwaren van tegen het zich verenigen van Protestantse 
gemeenten worden een interne rechtsgang gevolgd.252 De rechtsgang bij bezwaren 
tegen samenvoeging van R.-K. parochies is vastgelegd in de Codex.253 Zowel bij het 
zich verenigen als bij het samengevoegd worden is een gang naar de burgerlijk 
rechter niet uitgesloten. 
 
In het voorstel tot fusie worden een aantal maatregelen en voornemens opgenomen 
voor de periode die volgt op de fusie.254 Het besluit mag hier niet van afwijken.255 
Het voorgenomen besluit tot verenigen bevat de regelingen ten behoeve van het 
leven en werken van de nieuwe gemeente.256 In het verzoek tot samenvoeging is de 
momentane situatie het uitgangspunt. In het decreet tot samenvoeging wordt 
gerefereerd aan dit verzoek. De in de beleidsplannen van de diverse bisdommen 
aangegeven doelstellingen zijn niet uitgewerkt. Het ‘saneren’ van de parochies 
worden aan de besturen van de nieuwe parochies overgelaten. 
 
5.2.1 Samenvattende conclusie 
Het initiatief tot het zich verenigen van Protestantse gemeenten wordt door de 
kerkenraden genomen. De procedure is transparant en de gemeenteleden worden 
gekend en gehoord. Het besluit tot vorming van een Protestantse gemeente wordt 
door de kerkenraad genomen. In dit besluit zijn regelingen voor de toekomst 
opgenomen. Het kerkrechtelijk zich verenigen en het privaatrechtelijk fuseren 
geschiedt bij notariële akte. De oude gemeenten  houden hierbij op te bestaan. Het 
                                                            
249 Art 6 lid3-4 Hrw 2008; Art 31 lid 4 Hrb 2008.   
250 Art. 33 lid 4 Kadw. 
251 Art. 2:323 lid 1-2 BW. 
252 Generale regeling kerkelijke rechtspraak als bedoeld in ordinantie 10-10 en 12-7, versie augustus 
      2015 en ordinantie 12, de behandeling van bezwaren en geschillen, versie augustus 2015. 
253 Can. 1732-1737 CIC. 
254 Art. 2:321 lid 2 sub e,g en h BW. 
255 Art. 2:317 lid 1 BW. 
256 Ord. 4-7-2 en 4-8-1 PKO. 
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samenvoegen van R.-K. parochies wordt (aan)bevolen door de bisschop. Hij heeft 
direct of indirect invloed op de procedure die in besloten kring wordt uitgewerkt tot 
een verzoek tot samenvoeging. Zowel in het verzoek als in het decreet tot 
samenvoeging is geen regeling voor de periode na de samenvoeging opgenomen. Dit 
wordt een taak van het bestuur van de nieuwe parochie. Het decreet tot 
samenvoeging heeft ook de privaatrechtelijke fusie tot gevolg. De notariële akte is 
dan slechts een vaststelling hiervan. 
 
5.3 De verhouding tussen privaatrecht en kerkelijk recht 
Bij het zich verenigen van Protestantse gemeenten en het samenvoegen van R.-K. 
parochies worden de eigen kerkrechtelijke procedures gevolgd die ook 
privaatrechtelijke gevolgen hebben. Dit roept de vraag op wat de privaatrechtelijke 
doorwerking is van het kerkrechtelijk zich verenigen van Protestantse gemeenten en 
het samengevoegd worden van R.-K. parochies. De fusie van verenigingen met 
volledige rechtsbevoegdheid verloopt volgens de Afdelingen 1 en 2 van Titel 7 van 
Boek 2 BW. De essentie daarvan is de overgang van de vermogens onder algemene 
titel.257 Is analoge toepassing hiervan toegestaan bij het zich verenigen of het 
samengevoegd worden?  G.J. Scholten was in 1970 al van mening dat 
kerkgenootschappen niet zelf kunnen bepalen dat bij fusies de vermogens onder 
algemene titel overgaan; daarvoor was een wettelijke regeling nodig. Dit benadrukte 
hij nog met de slotzin: “De wetgever gunne derhalve de kerken een behoorlijke 
regeling op dat punt dat de kerken zelf niet goed kunnen regelen”.258 In de gevonden 
literatuur wordt nagenoeg alleen maar gesproken over het samenvoegen van R.K.- 
parochies. Dit samenvoegen is gebaseerd op de Codex voor wat betreft het door de 
bisschop oprichten, opheffen en veranderen van parochies en de overgang van de 
vermogens.259 Stassen en Luijten zien de canones 515 par. 2 en 121 CIC als een 
kerkrechtelijke vertaling van de artikelen 2:309, 3:80 lid 1 en 4:56 lid 1 BW. Het 
samenvoegen voltrekt zich volgens het kerkelijk recht.260 Meijer stelt dat de artikelen 
2:308 en 3:80 BW  geen uitputtende regeling voor rechtspersonen geven en dat deze 
dus ook op het kerkrechtelijk samenvoegen c.q. het zich verenigen kunnen worden 
toegepast. De notariële akte heeft hier een declaratoir karakter; hiermee wordt  
                                                            
257 Art. 2:309, 3:80 lid 1 en art. 4:56 lid 1 BW. 
258 G.J. Scholten 1970, p. 327-329. 
259 Can. 515 par. 2 en 121 CIC. 
260 Stassen 1993, p. 961-963; Luijten 1994, p. 863-865. 
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privaatrechtelijk het gevolg van een kerkrechtelijke rechtshandeling vastgelegd.261 
Stassen, Luijten en Meijer zijn hiermee voorstanders van een ruime interpretatie van 
de in artikel 2:5 BW genoemde overeenkomstige toepassing van overige artikelen 
Titel 7 van Boek 2 BW. Zij beperken die niet tot de Algemene Bepalingen.  
 
Van Ee verzet zich hier tegen. Hij stelt dat het kerkelijk recht niet in staat is 
rechtsgevolgen in het leven te roepen die niet door de wetgever zijn voorzien. Ook 
bij analoge toepassing kunnen regels niet zo maar worden opgerekt. De vrijheid die 
bestaat in het rechtspersonenrecht kan niet ook worden benut in het vermogensrecht. 
Zolang er geen wettelijke regeling is voor het zich verenigen van Protestantse 
gemeenten en het samengevoegd worden van R.-K. parochies moet de notaris 
uitgaan van liquidatie en levering ten titel van uitkering bij liquidatie.262 Verstappen 
geeft aan dat analoge toepassing van de regelgeving betreffende overgang van de 
vermogens onder algemene titel mogelijk is en refereert aan de discussie in het 
parlement over dit onderwerp.263 Hij stelt wel als voorwaarde dat de fuserende 
kerkgenootschappen ophouden te bestaan en dat een nieuw kerkgenootschap 
ontstaat.264 Bij het zich verenigen van Protestantse gemeenten wordt aan deze 
voorwaarde voldaan. In het model notariële akte wordt naar het betreffende 
wetsartikel verwezen.265 Bij het samenvoegen van R.-K. parochies houden de oude 
parochies kerkrechtelijk en privaatrechtelijk op te bestaan en wordt een nieuwe 
parochie opgericht. Echter, de geloofsgemeenschappen die de parochies vormden, 
blijven voorshands als parochiekern bestaan. 
 
5.4 Conclusie 
Kerkgenootschappen hebben in geval van het zich verenigen van Protestantse 
gemeenten en het samenvoegen van R.-K. parochies eigen kerkrechtelijke regelingen 
die afwijken van de juridische fusie. Maar de vermogens gaan wel over onder 
algemene titel. In de notariële akten wordt hiervoor verwezen naar de artikelen 2:309 
en 3:80 lid 1 BW ook al worden kerkgenootschappen in artikel 2:308 BW niet 
genoemd. In de literatuur wordt over de toepasselijkheid van deze regelgeving in 
                                                            
261 Meijers 2004, p. 18-19.      
262 Van Ee 1994, p. 359-363. 
263 Parlementaire Geschiedenis Aanpassing BW, p. 114, -135, 142-143: behandeling  
      wetsvoorstel 17 725. 
264 Art. 2:311 lid 1 BW. 
265 Model notariële akte, art. 4. 
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deze specifieke situaties verschillend gedacht.  Stassen, Luijten en Meijers zijn van 
mening dat de kerkrechtelijke rechtshandeling van het samengevoegd worden ook 
privaatrechtelijke gevolgen heeft. De notariële akte is hiervan slechts een 
bevestiging. Verstappen sluit zich hierbij aan, zij het dat volgens hem dan de 
samengevoegde R.-K. parochies, maar ook de verenigde Protestantse gemeenten, 
behoren op te houden te bestaan. De vraag is of de R.-K. geloofsgemeenschappen die 
als parochiekernen blijven bestaan aan deze eis wordt voldoen. Van Ee is van 
mening dat de vrijheid die aan kerkgenootschappen in het Burgerlijk Wetboek wordt 
geboden teveel wordt opgerekt en pleit voor speciale wetgeving op dit gebied. Dit 
komt overeen met hetgeen waarvoor  G.J. Scholten in 1970 ook al pleitte. 
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HOOFDSTUK 6 
CONCLUSIES 
Rechtspersonen hebben hun eigen redenen om een samenwerkingsverband aan te 
gaan. De beweegredenen behoeven niet voor ieder gelijk te zijn. In deze scriptie is 
het samengaan besproken van verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, van 
Protestantse gemeenten en van R.-K. parochies. Onderzocht zijn de overeenkomsten 
en verschillen van fusies van R.-K. parochies ten opzichte van fusies van 
Protestantse gemeenten en fusies van verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid. 
 
In geval verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid een juridische fusie aangaan, 
moet de regelgeving van de Afdelingen 1 en 2 van Titel 7 van Boek 2 BW worden 
gevolgd. In de voetverklaring van de notariële akte van fusie geeft de notaris aan dat 
aan alle in bovengenoemde wetgeving gegeven voorschriften en vormvoorschriften 
is voldaan. 
 
Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen bezitten rechtspersoonlijkheid.  
In tegenstelling tot verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid is er voor deze 
rechtspersonen geen wettelijke omschrijving. Titel 7 van Boek 2 BW is niet van 
toepassing op kerkgenootschappen. Kerkgenootschappen zijn rechtspersonen naar 
eigen recht. Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd 
is met de wet. In het statuut kunnen regels worden opgenomen betreffende de 
gewenste vormen van samenwerken van de zelfstandige onderdelen. Bij Protestantse 
gemeenten spreekt men van zich verenigen, bij R.-K. parochies spreekt men van 
samenvoegen. 
 
Aan het proces om te komen tot fusie van verenigingen met volledige 
rechtsbevoegdheid wordt de wettelijk vereiste publiciteit gegeven. Het besluit tot 
fusie wordt door de algemene vergadering genomen. Er is geen druk van bovenaf. 
Het besluit wordt in een notariële akte vastgelegd en de fusie geschiedt bij notariële 
akte. De gefuseerde verenigingen houden op te bestaan. Bij het zich verenigen van 
Protestantse gemeenten besluiten de gekozen kerkenraden nadat de gemeenteleden 
zijn gekend en gehoord. De classicale vergaderingen en de generale synode hebben 
hier geen invloed op. Er wordt een besluit tot vorming van een Protestantse gemeente 
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opgesteld. Aan de procedure om tot het besluit te komen wordt de nodige publiciteit 
gegeven. De kerkrechtelijke vereniging en de privaatrechtelijke fusie geschieden 
gelijktijdig bij notariële akte. De verenigde Protestantse gemeenten houden op te 
bestaan. Het verschil met de fusie van verenigingen is slechts dat niet de 
gemeenteleden maar de kerkenraden het besluit nemen. In de notariële akte wordt 
vermeld dat, op grond van het BW, niet aan verdere vormvoorschriften, dan in de 
akte genoemd, behoeft te worden voldaan. 
 
Het samenvoegen van R.-K. parochies verschilt aanzienlijk van de juridische fusie. 
Het initiatief tot samenvoegen, opheffen van parochies en oprichten van een nieuwe 
parochie wordt door de bisschop genomen en aan de parochies kenbaar gemaakt. Een 
uit de parochiebesturen gevormde begeleidingsgroep stelt een verzoek tot 
samenvoeging op. De parochianen worden over de gang van zaken op de hoogte 
gesteld. Naar aanleiding van het verzoek vaardigt de bisschop een decreet tot 
samenvoeging uit. Dit decreet wordt beschouwd als zowel de kerkrechtelijke 
samenvoeging als de privaatrechtelijke fusie. Er wordt wel een notariële akte 
opgemaakt maar deze heeft dan slechts een declaratoir karakter. De tot de opgeheven 
parochies behorende geloofsgemeenschappen blijven als parochiekernen bestaan. Zij 
mogen het kerkgebouw blijven gebruiken en de structuur en organisatie wijzigen 
nauwelijks. 
  
In de aktes van fusie van zowel de PKN als de R.-K. Kerk wordt naar enkele, voor 
fusie cruciale, wetsartikelen verwezen. In artikel 2:308 BW, betreffende het van 
toepassing zijn van Titel 7 van Boek 2 BW, worden kerkgenootschappen, en 
daarmee ook hun zelfstandige onderdelen, niet genoemd. Toch worden enkele 
artikelen bij het zich verenigen van Protestantse gemeenten en het samenvoegen van 
R.-K. parochies toegepast. Art. 2:309 BW definieert de juridische fusie. In de 
notariële akte van zowel het zich verenigen als het samengevoegd worden, wordt 
naar dit artikel verwezen. Het tweede deel luidt: “of waarbij een nieuwe 
rechtspersoon die bij deze rechtshandeling door hen samen is opgericht, hun 
vermogen onder algemene titel verkrijgt”. Bij het zich verenigen van Protestantse 
gemeenten is dit van toepassing. Bij het samenvoegen van R.-K. parochies wordt de 
nieuwe parochie niet door de op te heffen parochies opgericht. Dit is met het 
uitvaardigen van het decreet al geschied. De comparanten zijn vertegenwoordigers 
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van de nieuwe parochie. De verwijzing naar het volledige artikel in de betreffende 
notariële akte is daarmee onjuist. Volgens art. 2: 311 lid 1 BW houden de fuserende 
rechtspersonen door het van kracht worden van de fusie op te bestaan. In de bij de 
PKN gebruikelijke notariële akte wordt naar dit artikel verwezen en wordt dit correct 
toegepast. Met het decreet tot samenvoeging houden de R.-K. parochies 
kerkrechtelijk en privaatrechtelijk op te bestaan. Echter de geloofsgemeenschappen, 
nu parochiekernen geworden, gaan op dezelfde voet verder. Dit is niet volgens art. 
2:311 lid 1 BW. Volledigheidshalve wordt in beide notariële aktes nog verwezen 
naar art. 3: 80 lid 1 BW voor wat betreft de verkrijging van de vermogens onder 
algemene titel. Rechten verkregen uit schenkingen, erfenissen en legaten gaan over 
naar de nieuwe Protestantse gemeente of de nieuwe R.-K. parochies. In de 
betreffende aktes wordt verwezen naar art. 4: 56 lid 1 BW. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat er volgens art. 4: 46 lid 1 BW moet worden gelet op de wens van de 
schenkers en erflaters. Voor de nieuwe R.-K. parochies kan hier nog worden 
verwezen naar can. 121 CIC. 
Het verdient aanbeveling kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen onder 
het regiem van Titel 7 van Boek 2 BW te plaatsen. Voor de PKN zal dit weinig 
aanpassing vragen. De procedure bij het zich verenigen verloopt nagenoeg gelijk aan 
die van de juridische fusie. Dat geldt ook voor de totstandkoming en de inhoud van 
het voorstel tot vereniging. Iedere betrokkene, zowel intern als extern, kan daarvan 
kennis nemen. Het besluit tot vorming van een nieuwe Protestantse gemeente heeft 
pas rechtsgevolg bij het verlijden van de notariële akte. Het kerkrechtelijk opheffen 
en zich verenigen vindt gelijktijdig plaats met het privaatrechtelijk fuseren. Er 
blijven geen geloofsgemeenschappen zonder rechtspersoonlijkheid achter. Het 
samenvoegen van R.-K. parochies verloopt volgens een eigen, sterk van de juridische 
fusie afwijkende, procedure. Er is geen openheid. Op het door de begeleidingsgroep 
opgestelde verzoek tot samenvoeging kunnen de besturen reageren. Parochianen 
krijgen geen inzage en externe relaties kunnen geen bezwaren indienen. De 
kerkrechtelijke samenvoeging wordt geacht tevens de privaatrechtelijk fusie te 
bewerkstelligen. Maar in de periode tussen het uitvaardigen van het decreet en de 
opgave van de fusie aan het kadaster door de notaris blijven de opgeheven parochies 
nog dragers van civielrechtelijke rechten en plichten.  
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Een goede regelgeving zal de bezwaren die er zijn bij een fusie tussen parochies 
kunnen wegnemen. Bij fusie tussen Protestantse gemeenten wordt grotendeels de 
procedure van de juridische fusie  gevolgd, bij de fusie van R.-K. parochies ligt dit 
anders. In de wetgeving mag geen onderscheid worden gemaakt tussen 
kerkgenootschappen. De onderstaande aanbeveling om de fusie van 
kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen in het BW op te nemen geldt 
dus voor alle kerkgenootschappen.  
 
In geval kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen onder het regiem van 
Titel 7 van Boek 2 BW wordt geplaatst geeft dit de volgende aanpassingen in de 
wetgeving. De speciale status van kerkgenootschappen en hun zelfstandige 
onderdelen blijft gehandhaafd en ook hun statuten behoeven niet te worden 
aangepast. 
 Art. 2:2 BW behoeft hiervoor geen aanpassing. 
 In art. 2:308 lid 1 BW kunnen kerkgenootschappen en hun zelfstandige 
onderdelen worden toegevoegd. 
 Art. 2:309 BW en 2:310 blijven ongewijzigd. 
 Art. 3:11 lid 1 BW kan ongewijzigd blijven. Protestantse gemeenten houden 
op te bestaan. De R.-K. parochies worden parochiekernen zonder 
privaatrechtelijke status. Hun locatieraden kunnen als commissie of 
werkgroep worden beschouwd. Om de parochiekernen aan het burgerlijk 
rechtsverkeer te laten deelnemen, kan de status van vereniging met beperkte 
rechtsbevoegdheid worden toegekend. In de statuten kan de invloed van 
gelovigen worden vastgelegd. Dit moet in overleg met de bisschop worden 
vastgesteld. Is dit niet mogelijk dan is het aan de gelovigen zelf om actie te 
ondernemen.   
 Art. 2:312 lid 1 BW kan ongewijzigd blijven. Bij het verenigen van 
Protestantse gemeenten stellen de kerkenraden het voorgenomen besluit op.  
Bij het samenvoegen van R.-K. parochies stellen de parochiebesturen het 
verzoek tot samenvoeging op. Het voorgenomen besluit en het verzoek tot 
samenvoeging gelden als het voorstel tot fusie.  
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 Art. 2:312 lid 2 BW kan ongewijzigd blijven. De kerkenraden en 
parochiebesturen kunnen art. 2 lid 3-6 GFRS voor wat betreft de inhoud als 
uitgangspunt nemen. 
 Art. 2: 312 lid 3-4 BW blijven ongewijzigd. 
 Art. 2:313 lid 1 BW kan ongewijzigd blijven. De kerkenraden en 
parochiebesturen kunnen art. 2 lid 3-6 GRFS voor wat betreft de toelichting 
als uitgangspunt nemen. 
 Art. 2: 313 lid 2-4 blijven ongewijzigd. 
 Art. 2:314 BW kan ongewijzigd blijven. 
 Art. 2:315 BW kan ongewijzigd blijven. 
 Art. 2:316 BW kan ongewijzigd blijven. 
  In art. 2:317 BW lid 1 BW na de eerste zin een zin toevoegen: “In 
kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen wordt het besluit tot 
fusie genomen door de daartoe in de statuten genoemde instantie”. Bij 
Protestantse gemeenten zijn dit de kerkenraden, bij R.-K. parochies blijft dit 
de bisschop met het decreet tot samenvoeging. Dit decreet heeft geen 
privaatrechtelijke werking. 
 Art. 2:317 lid 2-6 BW kunnen ongewijzigd blijven. 
 De privaatrechtelijke fusie geschiedt bij het verlijden van de notariële akte. 
Voor deze akte kan gebruik worden gemaakt van het binnen de PKN 
gehanteerde model. Vanwege het feit dat voor het zich verenigen en het 
samenvoegen nu een wettelijke regeling komt, moet er wel een 
voetverklaring van de notaris worden toegevoegd. Art. 2:318 BW behoeft 
daarvoor geen aanpassing. 
 Art. 2:319 tot en met art. 2:322 BW kunnen ongewijzigd blijven. 
 Art. 2:223 BW kan ongewijzigd blijven. Bij bezwaren tegen het zich 
verenigen of het samenvoegen kan gebruik blijven worden gemaakt van de 
binnen de kerkgenootschappen te hanteren rechtsgang. Een gang naar de 
burgerlijk rechter, maar dan wel op grond van één van de in art. 2:323 lid 1 
BW genoemde voorwaarden wordt niet uitgesloten. 
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Tot slot.  
Bovengenoemd voorstel tot wijziging van Afdeling 2 van Titel 7 van Boek 2 BW 
vraagt van kerkgenootschappen meer openheid bij het fuseren van zelfstandige 
onderdelen. Zeker bij R.-K. Kerkprovincie in Nederland vraagt dat meer openheid bij 
de procedure om tot samenvoeging te komen dan nu het geval is. Gefuseerde 
Protestantse gemeenten houden op te bestaan. Samengevoegde R.-K. parochies 
blijven als parochiekern met een onduidelijke status doorgaan. Door die in een 
vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid onder te brengen, blijft de intern en 
extern beleefde status gehandhaafd. De enige wijziging en beperking is dan dat een 
parochiekern met de genoemde status slechts economisch eigenaar van het 
kerkgebouw kan zijn maar wel over de bankrekeningen blijft beschikken. Binnen de 
PKN wordt de fusie niet van kracht bij het besluit tot vereniging maar geschiedt bij 
notariële akte. De wetswijziging heeft voor de R.-K. Kerkprovincie in Nederland de 
consequentie dat de fusie niet van kracht wordt bij het decreet tot samenvoeging 
maar geschiedt en van kracht wordt bij notariële akte. De akte krijgt dan een 
constituerend karaker. Een duidelijke en aangepaste wetgeving blijkt dus zowel 
intern als extern van belang. De woorden van G.J. Scholten blijven in dezen actueel: 
“De wetgever gunne derhalve de kerken een behoorlijke regeling op dat punt dat de 
kerken zelf niet goed kunnen regelen”. 
 
 
Rotterdam, 23 juni 2016 
André van den Dool 
Studentnummer 838991998 
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BIJLAGE 1 
HET BELEID VAN DE BISDOMMEN 
Inleiding 
Om inzicht te krijgen hoe samenvoegen van parochies door de bisdommen wordt 
gestimuleerd, zijn hun beleidsnota’s daarover bestudeerd. Ook is naar alle 
bisdommen een vragenlijst gezonden met onderstaande vragen. De bisdommen 
Roermond, Breda en Haarlem-Amsterdam hebben hier positief op gereageerd. De 
vragenlijst bevatte de volgende vragen. 
 
Vragenlijst 
Vraag 1 
Hoe en in welke vorm wordt aan uw parochie(s) bekend gemaakt dat zij met elkaar 
samengevoegd gaan worden? 
Vraag 2 
Hadden de betrokken parochies de vrijheid te gaan samenwerken om tot een 
samenvoeging te komen of werd de wijze van samenwerking door het bisschop 
voorgeschreven? 
Vraag 3 
Ging de samenwerking om tot samenvoeging te komen volgens vooraf door de 
bisschop opgestelde richtlijnen, hebben de parochies hier vrijheid in of is het 
resultaat alleen belangrijk? Want het resultaat moet aanleiding geven tot het decreet 
tot samenvoeging. 
Vraag 4 
Was het een parochie toegestaan om zich uit het (voorbereidende) 
samenwerkingsverband terug te trekken en buiten de samenvoeging te blijven? 
Vraag 5 
Uiteindelijk werd er door de betrokken parochies een document opgesteld, op basis 
waarvan de bisschop het decreet tot samenvoeging kan uitvaardigen. Werd dit in de 
vorm van een verzoek gegoten en van wie kwam het concept? Werden er nog, buiten 
het verplicht horen van de priesterraad (can. 515 par. 2 CIC), nog andere organen in 
het bisdom om advies gevraagd? Waren er ook hoorzittingen voor de betrokken 
parochianen? 
Vraag 6 
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Het decreet is in feite een reactie op het verzoek- of op de mededeling dat de 
betrokken parochies bereid en voorbereid  zijn tot en op de samenvoeging. Worden 
de documenten pas in dat stadium gescreend of is er begeleiding van het bisdom 
gedurende periode om te komen tot het verzoek of de mededeling voor de 
samenvoeging? 
Vraag 7 
In het boek ‘Geloof in de toekomst’ van Stassen en Van der Helm worden twee 
modellen gegeven; een ‘Model decreet samenvoeging parochies’ en een ‘Model akte 
van fusie’. In hoeverre wordt hier in het bisdom gebruik van gemaakt, eventueel met 
aanvullingen of wijzigingen? 
Vraag 8 
Het kan zijn dat er in de voorbereidingsfase al afspraken worden gemaakt over de 
relatie op financieel en bestuurlijk niveau tussen het aankomende parochiebestuur en 
de ‘besturen’ van de overblijvende geloofsgemeenschappen. Als deze afspraken niet 
in het decreet of de akte van fusie worden vastgelegd, de modellen bieden hier geen 
ruimte voor, hoe kan er dan in een latere fase op worden teruggekomen? 
Vraag 9 
Hoe lang is doorgaans de periode tussen het uitvaardigen van het decreet en het van 
kracht worden van de fusie? 
Vraag 10 
Met het uitvaardigen van het decreet starten de taken van het ‘nieuwe’ 
parochiebestuur en van de ‘besturen’ van de achtergebleven geloofsgemeenschappen. 
In hoeverre wordt dit proces, het uiteindelijke doel, nog begeleid door het bisdom?  
Vraag 11 
Hoe kan er worden omgegaan met bestaande, eerder aangegane 
samenwerkingsverbanden? 
 
Samenvatting van de beleidsnota’s 
Uit de beleidsnota’s en de reacties van drie bisdommen kon het volgende worden 
vastgesteld. 
Door ontkerkelijking binnen de R.-K. kerkprovincie ontstaan in elk bisdom 
problemen. Samenwerking tussen parochies en het samenvoegen van parochies is 
een manier om deze problemen zoveel mogelijk het hoofd te bieden. Maar over de 
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route om tot samenwerking of samenvoegen te komen wordt verschillend gedacht 
alsook over de vrijheid die aan parochies wordt gegund om zelf een keuze te maken.  
In het bisdom Roermond zijn voor de hand liggende samenwerkingsverbanden, 
zowel geografisch als organisatorisch, vastgesteld. Parochies worden niet gedwongen 
om zich bij een samenwerkingsverband aan te sluiten maar kunnen dit in een later 
fase alsnog doen. De samenwerking wordt meestal gerealiseerd in de vorm van een 
federatie en de parochies behouden hun juridische status.266  
Het beleid in het bisdom Breda is om de parochies onder te brengen in regio’s en 
samenwerkingsverbanden. Daarna wordt vastgesteld welke parochies samengevoegd 
kunnen gaan worden. Andersoortige samenwerkingsverbanden mogen blijven 
bestaan.267  
Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft in eerste instantie de parochies verzocht 
samenwerking te zoeken. In een latere fase is voorgesteld de samenwerking een 
bestuurlijke vorm te geven met als opties een federatie of samengevoegd worden.268  
In de eerste beleidsnota van het bisdom Rotterdam werden nog drie mogelijkheden 
voor de samenwerking genoemd. Dit waren voor tijdelijk verband een coalitie en 
voor vaste verbanden de federatie en fusie. In een latere nota is het bisdom ingedeeld 
in clusters waaruit samengevoegde parochies zijn ontstaan.269 
Het bisdom Groningen-Leeuwarden kiest voor samengevoegde parochies. In 2017 
moet het proces zijn. Aan het samenvoegen gaan door de bisschop goedgekeurde 
samenwerkingsverbanden vooraf. Het bisdom geeft in de beleidsnota toe er zelf ook 
voordeel van te hebben. De besturen van de samengevoegde parochies worden er op 
geattendeerd dat na de samenvoeging het sluiten en afstoten van kerkgebouwen aan 
de orde gaat komen. Wel heeft de bisschop gesteld dat ook zonder een eigen 
kerkgebouw een vitale geloofsgemeenschap kan functioneren. Eucharistische centra 
zijn niet aan de orde.270 
Met grotere, samengevoegde parochies wil het bisdom Den Bosch groeien in geloof 
en geloven in groei. De nieuwe, grote parochie krijgt een eucharistisch centrum waar 
                                                            
266  Beleidsnota, Als de Heer het huis niet bouwt, werken de bouwlieden tevergeefs, mei 2011.  
       Beantwoording vragenlijst d.d. 4 november 2015. 
267  Beleidsnota, Samenwerking van Parochies, maart 2008. 
       Beantwoording vragenlijst d.d. 17 november 2015. 
268  Beleidsnota, Nieuwe tijden, nieuwe wegen, November 2012. 
       Beantwoording vragenlijst d.d. 23 november 2015 
269  Beleidsnota’s, Samenwerking geboden, oktober 1996 en Samenwerking geboden 2, november 
       2007. 
270  Beleidsnota, Kwetsbaar en Hoopvol, 2011. 
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zowel de godsdienstoefeningen als verdere parochiële activiteiten gaan  plaatsvinden. 
Voorkomen moet worden dat parochies die zijn samengevoegd nog als pastorale 
eenheid blijven functioneren. Of kerkgebouwen open mogen blijven is afhankelijk 
van de omstandigheden. De besluiten tot het samenvoegen zijn al genomen vóór dat 
het proces om tot samenwerking te komen kon beginnen.271 
Het aartsbisdom Utrecht zoekt het in schaalvergroting. De parochie, zoals die al 
lange tijd werd ervaren, was aan herijking toe. Als redenen worden genoemd dat 
financiën en managen veel aandacht vragen waardoor de ontwikkeling van de 
parochies stagneert. De burgerrechtelijke regelgeving vraag meer aandacht en de 
uitzonderingspositie van kerken is teruggebracht. Het aantal parochies is aanzienlijk 
teruggebracht met ieder nog één parochiekerk als eucharistisch centrum. Nadat dit 
proces in 2011 was afgerond heeft de aartsbisschop zijn beleid voor de komende tijd 
nog aanzienlijk aangescherpt. In het hele aartsbisdom blijven nog maar twintig 
parochies over met elk één eucharistisch centrum.272 
                                                            
271  Beleidsnota, Groeien in geloof, geloven in groei, april 2009. 
272 Beleidsnota, Op weg naar 2010, februari 2008 en brief van kardinaal Eijk, 23 november 2014. 
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BIJLAGE 2 
ERVARINGEN VAN PAROCHIES 
Inleiding 
Parochies, en dan specifiek de besturen, hebben de opdracht het door de bisschop 
bepaalde beleid uit te voeren. Om een indruk te krijgen van hoe dat is ervaren waar 
het de fusievorming betreft, is aan een aantal parochies en parochiekernen een 
vragenlijst gestuurd. De hierop ontvangen reacties lopen nogal uiteen. De vragenlijst 
is niet altijd gevolgd niet alle vragen zijn beantwoord. Ook is soms over de periode 
van na de samenvoeging gesproken. Daarom zijn de antwoorden hieronder min of 
meer verhalend weergegeven. De volgende vragen zijn gesteld.  
 
Vragenlijst 
Vraag 1 
Hoe en in welke vorm is aan uw parochie bekend gemaakt dat samenvoeging 
overwogen wordt ? 
Vraag 2  
Welke problemen gaven aanleiding tot het initiatief tot samenvoeging? Ik denk 
hierbij aan aantal kerkbezoekers, aantal vrijwilligers, aantal voorgangers, financiële 
situatie, onrendabele kerkgebouwen? 
Vraag 3 
Had uw parochie of een van de andere bij de samenwerking betrokken parochies de 
vrijheid om de vorm te kiezen of werd die door het bisschop voorgeschreven? 
Vraag 4 
Ging de samenwerking om te komen tot samenvoeging volgens vooraf door de 
bisschop opgestelde richtlijnen, hadden de parochies hier vrijheid in of was het al of 
niet voorgeschreven resultaat alleen belangrijk? Want het resultaat moet aanleiding 
geven tot het  bisschoppelijk decreet. 
Vraag 5 
Was het uw parochie toegestaan om zich uit het (voorbereidende) 
samenwerkingsverband terug te trekken en er buiten te blijven? 
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Vraag 6 
Is er door de betrokken parochies een document opgesteld, op basis waarvan de 
bisschop het decreet kon uitvaardigen. Werd dit in de vorm van een verzoek gegoten 
en van wie kwam het concept? 
Vraag 7 
Waren er ook hoorzittingen voor de betrokken parochianen. Hoe diep gingen die op 
de materie in hoe was het algemene standpunt van de gehoord en gekende 
geloofsgemeenschap? Hoe zijn de vertegenwoordigers van de parochie hier mee 
omgegaan in het verdere voorbereidingsproces?  
Vraag 8 
Het decreet is in feite een reactie op het verzoek of op de mededeling dat de 
betrokken parochies bereid en voorbereid  zijn tot en op de samenvoeging. Welke 
documenten moesten hierbij worden overlegd en hoe werden deze gescreend? 
 
Vraag 9 
In het boek ‘Geloof in de toekomst’ van Stassen en Van der Helm worden twee 
modellen gegeven; een ‘Model decreet samenvoeging parochies’ en een ‘Model akte 
van fusie’. In hoeverre is hier gebruik van gemaakt, eventueel met aanvullingen of 
wijzigingen? 
Vraag 10 
Het kan zijn dat er in de voorbereidingsfase al afspraken zijn gemaakt over de relatie 
op financieel en bestuurlijk niveau tussen het ‘nieuwe’ parochiebestuur en de 
locatieraden van de overblijvende geloofsgemeenschappen. Zij deze afspraken op 
één of andere wijze vastgelegd in het decreet of de akte van fusie worden vastgelegd, 
de modellen bieden hier geen ruimte voor?  Hoe kan er eventueel in een latere fase 
op worden teruggekomen? 
Vraag 11 
Hoe lang is doorgaans de periode van het bekend maken dat er samengevoegd gaat 
worden en  het uitvaardigen en betekenen van het decreet en de tijdsduur tot het van 
kracht worden van de fusie? 
Vraag 12 
Met het uitvaardigen van het decreet starten de taken van het ‘nieuwe’ 
parochiebestuur en van de ‘besturen’ van de achtergebleven geloofsgemeenschappen. 
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In hoeverre wordt dit proces, het uiteindelijke doel, nog begeleid door het bisdom?  
M.a.w. is er een toekomstvisie en een financieel plan? 
Vraag 13 
Hoe kan er worden omgegaan met bestaande, eerder aangegane 
samenwerkingsverbanden? 
Vraag 14 
Hoe worden in de nieuwe situatie de gebouwen beheerd? 
Vraag 15 
Moeten de parochiekernen ‘de eigen broek ophouden’? 
Vraag 16 
Kunnen parochiekernen over hun eigen ingebrachte financiën beschikken? 
Vraag 17 
Zijn er nu problemen die aanleiding gaven tot de samenvoeging  opgelost? 
  
Ervaringen van parochies en parochiekernen 
Voormalige parochie Sint Caecilia, Rotterdam, bisdom Rotterdam  
De Caeciliaparochie vormde met drie andere parochies en een vicariaat een inter-
parochiële vereniging (IPV). Het binnen de IPV minder goed verlopen van de 
samenwerking gaf de bisschop de mogelijkheid in te grijpen. Met een schrijven  d.d. 
3 september 2014 werd het besluit de IPV-parochies samen te voegen vanaf de 
kansel bekendgemaakt. De redenen die in het schrijven genoemd werden, waren het 
probleem van minder gelovigen en vrijwilligers, een krimpend pastoraal team en 
minder financiën. De samenvoeging zou dat kunnen oplossen. De datum van 
samenvoeging was bepaald op 1 januari 2016. De brief hield een besluit van de 
bisschop in, maar was geen decreet. Toch voelden de parochies zich verplicht aan de 
samenvoeging mee te werken. Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld 
met als ondertekenaars de parochies van de IPV en een vertegenwoordiging van het 
bisdom. Voorzien werd in een begeleidingsgroep die, met als leidraad de richtlijnen 
van de bisschop, een verzoek tot samenvoeging heeft opgesteld en ingediend. Het 
proces om tot het genoemde verzoek te komen moest in sneltreinvaart worden 
doorlopen. Niet de datum van 1 januari 2016 was de limiet te, maar de datum waarop 
de priesterraad bijeen zou komen, eind september 2015. Bij de hoorzittingen met de 
parochianen kon niet over alle zaken duidelijkheid worden verschaft omdat daar in 
de begeleidingsgroep nog geen overeenstemming over bestond. Dit betrof de 
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gebouwen en de financiële en bestuurlijke verhoudingen tussen het nieuwe 
parochiebestuur en de parochiekernen. Het verzoek bevatte daarom nog belangrijke 
open einden. Het decreet tot samenvoeging draagt als datum van betekening 21 
december 2015, maar is pas op 9 januari 2016 publiekelijk bekendgemaakt. Voor de 
toekomst van belang zijnde, in de begeleidingsgroep tussen de parochies gemaakte 
afspraken zijn niet in het decreet opgenomen. Het gevolg was dat er nog veel 
onzekerheden waren. Maar de samenvoeging was een feit.273 Enkele parochianen 
zijn een beroepsprocedure gestart.  
Voormalige parochie Sint Victor, Waddinxveen, bisdom Rotterdam 
Een aantal parochies rond Gouda, waarvan de St. Victorparochie er één was, beseften 
dat hun vitaliteit afnam. Zij waren in de positie aanzienlijke mutaties, zoals 
verjonging en vernieuwing in het vrijwilligersbestand door te voeren. Door die 
samenwerking en de bereidheid elkaar zo nodig te steunen, ontstond de mogelijkheid 
tot het creëren van zes vitale geloofsgemeenschappen. Het plan is aan de bisschop 
gepresenteerd en door hem aanvaard. Hiermee werden de zes parochies 
samengevoegd tot één parochie. De nieuwe parochie met één parochiebestuur bestaat 
uit zes parochiekernen met eigen locatieraden. Hoewel deze locatieraden een grote 
mate van zelfstandigheid hebben, zijn ze wel verantwoording verschuldigd aan het 
parochiebestuur. Voor wat betref de financiën is de onderlinge verhouding zo 
geregeld dat de parochiekern buiten de afdrachten aan het parochiebestuur voor de 
parochiële uitgaven, onder andere personeelskosten en parochieblad, geheel 
zelfstandig is en verantwoordelijk voor het financiële beheer van de parochiekern. 
De bankrekeningen staan op naam van de parochiekern, de penningmeester van het 
parochiebestuur heeft daar slechts inzage in en het kerkgebouw is economisch 
eigendom van de parochiekern. Deze opzet is niet in een document vastgelegd; er is 
voldoende onderling vertrouwen. Wel is er een werkgroep samengesteld om tot een 
gezamenlijke toekomstvisie te komen.274 
 
Voormalige parochie H. Andreas, Steenwijkerwold, aartsbisdom Utrecht  
De parochie H. Andreas vormde met vier andere parochies een Inter-Parochiële 
Vereniging. Het initiatief tot samenvoeging van deze parochies is door het 
aartsbisdom genomen. Het proces tot samenvoeging is soepel verlopen en per 1 
                                                            
273 Notitie Van Caecilia naar Christoffel ter info naar Bezield verband Utrecht, niet gedateerd. 
274 Gesprek met Ad van Luijn d.d. 15 juli 2014 en Paul van Leeuwen d.d. 10 april 2015. 
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oktober 2010 is de parochie H. Christoffel opgericht. Gezien het feit dat in de IPV al 
goed werd samengewerkt, bestond bij geen der parochies behoefte om niet aan de 
samenvoeging mee te werken. In de voorbereidingsfase zijn wel afspraken gemaakt 
over de toekomstige samenwerking tussen de parochiekernen onderling en met de 
parochie. Die afspraken zijn wel in verslagen vastgelegd, maar niet in het decreet tot 
samenvoeging. De parochiekernen worden geacht, binnen de gemaakte afspraken, 
financieel zelfstandig te kunnen opereren. Met het aartsbisdom zijn geen afspraken 
gemaakt over een toekomstvisie.275 
  
Voormalige parochie H. Andreas,  Brummen, aartsbisdom Utrecht 
Als zelfstandige parochie werd met drie andere parochies samenwerking aangegaan 
op het gebied van praktische zaken. In het kader van de door het aartsbisdom nodig 
geachte grotere parochies werden hier nog drie parochies aan toegevoegd. De zeven 
parochies zijn samengevoegd tot één parochie; bestaande samenwerkingsverbanden 
zijn ontbonden. De parochiekernen hebben wel eigen bankrekeningen maar het 
parochiebestuur is de rechthebbende. De parochiekernen worden geacht financieel 
voor zichzelf te kunnen zorgen, maar zijn beperkt in het doen van uitgaven. Slechts 
twee van de zeven parochiekernen zijn financieel gezond; bij de overige zijn nog 
geen maatregelen genomen zodat de parochie als geheel onvoldoende inkomen heeft. 
Buiten de financiële problemen is ook de pastorale zorg verre van optimaal en de 
gewenste eenheid is er niet. Er blijven nog twee kerkgebouwen in gebruik. Het 
beroep bij de Congregatie van de Apostolische Signatuur is afgewezen. 276 
 
Sint Jozefparochie, Zaandam, bisdom Haarlem-Amsterdam  
De parochie is nog in de fase van komen tot een samenwerkingsverband om daarna 
te komen tot samenvoeging tot één nieuwe parochie. Bij het vormen van twee 
personele unies was de samenwerking niet optimaal.  De Jozefparochie, die tot op 
zekere hoogte een eigen richting volgt, wordt min of meer buiten gesloten. Dit heeft 
ook tot splitsing in de eigen parochie geleid en op de parochieavonden is alleen over 
deze onprettige situatie gesproken. Het samenwerken, zoals door de bisschop 
                                                            
275 Beantwoording vragenlijst d.d. 23 maart 2016 
276 Beantwoording vragenlijst d.d. 11 april 2016. 
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gestimuleerd, zal toch weer opgestart moeten worden om uiteindelijk tot de geëiste 
samenwerking of tot samenvoeging te komen.277 
 
 Bezield geloven, Veldhoven, bisdom Den Bosch 
De financiële problemen van het bisdom zijn de aanleiding geweest tot het 
samenvoegen van vijf parochies om zo de mogelijkheid te krijgen kerkgebouwen te 
verkopen. Daartoe zijn alle goed werkende samenwerkingsverbanden opgeheven. De 
voor de samenvoeging benodigde documenten zijn, met uitzondering van de 
financiële paragraaf, door de waarnemend pastoor opgesteld en ondertekend. 
Vertegenwoordigers van de parochie zijn hierbuiten gelaten. Op parochieavonden 
werd niet over de samenvoeging gesproken, maar waren de kerksluitingen het 
hoofdthema. De nieuwe parochie wordt centraal bestuurd door het nieuwe 
parochiebestuur; de oude bestuurders zijn ontslagen en locatieraden zijn er niet. Het 
bovenstaande heeft geleid tot een drastische daling van de kerkbijdragen waardoor 
het oorspronkelijke doel van het bisdom voorlopig niet zal worden gehaald. Een 
kerkrechtelijke procedure wordt overwogen.278 
 
Parochie Plechelmus, Oldenzaal, aartsbisdom Utrecht 
De vijf parochies in Oldenzaal zouden worden samengevoegd tot drie parochies. Die 
samenvoeging werd door de parochianen gesteund. Er is een nieuw fusierapport 
opgesteld met als doel één parochie met een eucharistisch centrum in Oldenzaal en 
daaromheen vier kerkdorpen. Het fusierapport is niet openbaar gemaakt en de steun 
hiervoor ontbrak. Door het aartsbisdom is wel een andere pastoor benoemd om de 
nieuwe samenvoeging toch gestalte te geven. Wel zijn er reeds kerkgebouwen 
gesloten. Ook is er een contourennota uitgebracht waarmee niets wordt gedaan. Het 
resultaat is een teleurgestelde geloofsgemeenschap. Dit is merkbaar aan de nagenoeg 
gehalveerde opbrengsten van de Aktie Kerkbalans. In een omgeving waar de 
katholieke gemeenschap groot is, heeft dit ook invloed op de hele lokale 
gemeenschap van Oldenzaal. Sociale activiteiten vallen weg en ook gebouwen 
kunnen niet meer worden gebruik zoals in de tijd van vóór de sanering. 
 
 
                                                            
277 Beantwoording vragenlijst d.d. 12 april 2016 
278 Beantwoording vragenlijst d.d. 13 april 2016 
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Conclusie 
De reacties van de diverse (voormalige) parochies variëren van tijdig zelf actie 
nemen of het uitvoeren van het door het bisdom doorgedrukt beleid. Pijnlijk duidelijk 
wordt dat zowel de nieuw opgerichte parochies als de parochiekernen  na de 
samenvoeging min of meer aan hun lot worden overgelaten. Daar waar het 
samenvoegen niet het gewenste effect heeft, worden  samengevoegde parochies voor 
een tweede keer samengevoegd. Die bisschoppen volharden in het kwaad. 
 
 
 
 
 
 
   
  
   
   
   
  
 
